






























































































































































Naam site:           Lo‐Reninge Schaerdeke 
Onderzoek:           Archeologische opgraving 
Ligging:             Schaerdeke, Lo‐Reninge in Provincie West‐Vlaanderen 
Kadaster:             Afdeling 1, Sectie C, Percelen: 373d 
Coördinaten:          X: 35894,456   Y: 187185,399 (NO van het terrein) 
              X: 35826,944  Y: 187199,329 (NW van het terrein) 
              X: 35933,449  Y: 187101,171 (ZO van het terrein) 
              X: 35826,838  Y: 187101,239 (ZW van het terrein) 
Opdrachtgever:           West‐Vlaamse Intercommunale (WVI)   
Uitvoerder:           BAAC Vlaanderen bvba 
Projectcode BAAC:         2013‐164 
Projectleiding:           Niels Janssens, Jeroen Vanden Borre         
Vergunningsnummer:        2013/477 
Naam aanvrager:         Niels Janssens 
Terreinwerk:  Niels  Janssens,  Jeroen  Vanden  Borre,  Sarah  De  Cleer,  Lina 
Cornelis, Emmy Nijssen, Nick Krekelbergh, Tina Dysselinck 
Verwerking:  Niels  Janssens  (rapportage),  Olivier  van  Remoorter 
(aardewerk), Emmy Nijssen  (botmateriaal), Nick Krekelbergh 





Bewaarplaats archief:         BAAC Vlaanderen bvba (tijdelijk) 
Grootte projectgebied:   7600 m2 
Grootte onderzochte oppervlakte:   7300 m2 
Termijn:             Veldwerk: 13 dagen 
Reden van de ingreep:  Verkaveling van de terreinen 
Bijzondere voorwaarden:      Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
Archeologische verwachting:  Bij het voorafgaande proefsleuvenonderzoek  in het voorjaar 
van 2013 door GATE bvba werd een site gedetecteerd van ca. 




wat  hoger  centraal  gelegen,  oost‐west  georiënteerde 
kreekzandrug,  die  het  plangebied  doorkruiste.  Het  betrof 





van  paalsporen  en  kuilen.  Deze  sporen  dateerden 
voornamelijk  uit  de  volle middeleeuwen, met mogelijk  een 
vroege fase uit de laat‐Karolingische periode. 
 
Wetenschappelijke vraagstelling:  De  vraagstelling  van  het  onderzoek  zal  gericht  zijn  op  het 






aangetroffen  site?  Gaat  het  om  één  of  meerdere 
eenheden  en  is  er  sprake  van  een  fasering?  Hoe 













Zo  ja,  wanneer  verdwijnt  deze?Blijkt  ergens  uit  de 
opgraving dat de bewoners van de site geconfronteerd 
werden met watersnood? 
 Welke  verandering  treden  in  de  loop  van  de 
chronologie  van  de  site  op  in  de  vegetatie,  de 
vegetatiestructuur en de openheid van het  landschap 
en wat was de rol van de mens hierbij? 




tussen  de  archeologische  sporen  en  de 
bodemgesteldheid/topografie.  Wordt  dit  bevestigd 









zandleemgronden,  terwijl  deze  site  zich  op  mariene 
sedimenten  vestigde.  Speelde  de  ondergrond  en 
bodemgesteldheid mee in de locatiekeuze? 
  Hoe  verhoudt  de  site  zich  ruimtelijk  tot  zijn 
middeleeuwse omgeving (motte, stad, abdij,…)? Ligt ze 




half‐fabricaten    die  tijdens  de  prospectie  werden 




 De  bodem  is  kalkrijk,  waardoor  de  conservering  van 
onder meer bot erg goed is. In hoeverre speelt dit een 
rol in de herkenning of identificatie van artisanale sites? 
Is het mogelijk dat een  gelijkaardige  site  in de  (zure) 
zandstreek niet als dusdanig herkend zou zijn? 
Voeding en consumptie: 
 Welke  cultuurgewassen  werden  in  de  verschillende 
bewonings‐  en  gebruiksfasen  verbouwd  of 




voedselpatroon  en  de  bestaanseconomie  binnen  de 
site? In hoeverre correspondeert dit met het beeld van 
een niet‐artisanale site? 
 Wat  is  het  aandeel  van  vis  op  het menu? Om welke 
soorten gaat het? 
 Zijn  er  data  te  vinden  die wijzen  op  bepaalde  socio‐
economische aspecten? Zo is algemeen gekend dat de 
jacht  en  consumptie  van  edelhert  een  adellijk 





 Wat  is  de  conserveringsgraad  van  de  verschillende 







 Welke  typologische  ontwikkeling  maakte  het 
aardewerk door in de aangetroffen fasen? In hoeverre 
zijn (chrono)typologieën met betrekking tot aardewerk 
en  andere  materiaalcategorieën  uit  aangrenzende 
regio's  toepasbaar? Welke overeenkomsten en welke 
verschillen zijn aanwijsbaar? 
 Is  er  sprake  van  culturele  invloeden  vanuit  andere 
gebieden? En zo ja: van waar en welke invloeden? 
 Zijn  er  indicaties  voor  handelscontacten  met  andere 
regio’s? 
 Wat  kan  er  op  basis  van  het  anorganische 
vondstmateriaal  gezegd  worden  over  de  functionele 
indeling van de site, de materiële cultuur en de socio‐
economische  positie  van  de  nederzetting?  Zijn  er 
aanwijzingen voor chronologische verschuivingen? 
 Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap 
uit  de  vertegenwoordigde  periodes?  Zijn  deze 
vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit 




Resultaten:       Er werden, zoals verwacht, voornamelijk sporen uit de volle 
middeleeuwen gevonden, die mogelijk terug gingen tot in de 
laat‐Karolingische  periode.  Een  grote,  L‐vorige  greppel, 
gelegen  op  de  aanwezige  kreekzandrug,  omsloot  een  zone 
waarin  behalve  een  relatief  groot  aantal  kuilen,  een 
gebouwplattegrond  aanwezig  was.  Ook  buiten  deze 























Vlaanderen  bvba  in  opdracht  van  de  West‐Vlaamse  Intercommunale  (WVI),  een  archeologische 

















































Op  basis  van  de  resultaten  van  het  vooronderzoek  werd  binnen  het  onderzoekgebied  een 



























































In  dit  hoofdstuk  wordt  een  overzicht  gegeven  van  de  beschikbare  kennis  inzake  bodemkunde, 
geomorfologie, historie en archeologie met betrekking tot de onderzoekslocatie en omgeving. Deze 
informatie vormt de basis voor de archeologische verwachting van het onderzoeksgebied. Eerst zal stil 
gestaan  worden  bij  de  landschappelijke  en  bodemkundige  situatie,  gevolgd  door  een  beknopte 



































































Volgens  de  quartiargeologische  kaart  komen  in  het  plangebied,  bovenop  de  tertiaire  afzettingen, 
getijdenafzettingen  (mariene en estuariene) van het Holoceen voor. Daaronder komen er eolische 






























































































Het  kan  echter  ook  dat  de  nederzetting  Lo  als  dusdanig  zijn  oorsprong  kende  in  de  vroege 























































graaf  Ferrand  van  Portugal  werden  in  het  midden  van  de  13de  eeuw  vervolgens  de  vroegste 
stadsversterkingen aangelegd. Deze bestonden waarschijnlijk uit een gracht met een achterliggende 










































































van  Lo  (Loo)  is  duidelijk  herkenbaar,  net  als  de  loop  van  de  Lo‐vaart,  net  ten  westen  van  het 
onderzoeksgebied. Ook het verloop van de straat Schaerdeken  is reeds goed zichtbaar. Binnen het 
onderzoeksgebied  zijn geen opdelingen/greppels  zichtbaar. De  tweedeling van de  stad uit de 12de 
eeuw is op deze kaart ook nog waar te nemen. In het zuidelijke deel, dat onder bewind stond van de 
graaf van Vlaanderen en dus een eerder burgerlijk karakter had, is een veel grotere bewoningsdensiteit 







































































In  de  onmiddellijke  omgeving  van  het  plangebied  zijn  er wel  enkele  archeologische  vindplaatsen 
aangegeven, namelijk: 
 76547: Opgraving n.a.v. de heraanleg van de abdijtuin: hier werden behalve kuilen, greppels 
en  schervenmateriaal  ook  40  begravingen  aangetroffen  (34  antropomorf  en  6 
kistbegravingen).  Deze  begravingen  lagen  naast  de  castrale  kapel  op  het  voorhof  van  de 












































Er  werden  voornamelijk  sporen  uit  de  middeleeuwen  aangetroffen,  maar  ook  enkele  sporen  die 
kunnen  gedateerd  worden  in  de  vroegmoderne  en  moderne  tijd.  Het  is  in  het  huidige 
onderzoeksgebied, namelijk het westelijk gelegen perceel 373d, dat de (relevante) sporen zich situeren 
(zie Figuur 14), voornamelijk op een wat hoger centraal gelegen oost‐west georiënteerde kreekzandrug 
die  het  onderzoeksgebied  doorkruist.  De  middeleeuwse  sporen  konden  aan  de  hand  van  het 
aangetroffen diagnostisch aardewerk onderverdeeld worden in drie verschillende periodes, namelijk 
een volmiddeleeuwse fase met soms een late vroegmiddeleeuwse exponent (vanaf de 2de helft van de 
































gracht  in  het  noordoosten  bestaat  uit  verschillende  noordoost‐zuidwest  georiënteerde 
grachtsegmenten op een noordoostelijke uitloper van de kreekzandrug. Uit de zuidoost‐noordwest 
georiënteerde grachtsegmenten in het zuidoosten kon vondstmateriaal gerecupereerd worden: een 






























Het  merendeel  van  het  aardewerk  dateert  dus  uit  de  volle  middeleeuwen,  met  voornamelijk 
reducerend gebakken gedraaid aardewerk (voornamelijk kogelpotten, maar ook een vroege teilvorm, 
kommen, pannen en mogelijk ook tuitpotten), Rijnlands roodbeschilderd (import, zowel fragmenten 
van wanden,  randen  en  bodems),  handgevormd  (nagedraaid)  grijs  aardewerk,  handgevormd met 
schelpengruis verschraald aardewerk (10de‐11de eeuw, voornamelijk  in de kuststreken aangetroffen, 





baksteenfragmenten,  dakpanfragmenten  en  fragmenten  bouwmateriaal.  Tussen  de  verschillende 
onbewerkte fragmenten ijzerzandsteen (die waarschijnlijk geïmporteerd werd uit het Heuvelland) zat 
één  fragment  (afkomstig  uit  sleuf  4)  waarop  wel  sporen  van  bewerking  zichtbaar  waren  en  dat 
waarschijnlijk  als  bouwelement  werd  gebruikt  (Zie  Figuur  15).  De  metaalvondsten  bestonden 
voornamelijk  uit  nagels,  maar  uit  een  grachtsegment  in  het  westen  kon  een  speld  in  brons 
gerecupereerd worden (Zie Figuur 15). De afbeelding op deze Anglo‐Deense speld (zie Hoofstuk 6.3.3) 
werd  geïnterpreteerd  als een duif met een  gestileerde  figuur  (mogelijk een  soldaat of een  ruiter) 





Opvallend  is  de  aanwezigheid  van  grote  concentraties  botmateriaal,  dat  door  het  specifieke 
bodemtype goed bewaard was en dat volledig bestond uit afval. Bij  twee contexten, afkomstig uit 
grachtsegmenten  centraal  in  het  huidige  onderzoeksgebied  gelegen, werd  een  hoge  concentratie 
bewerkingssporen  vastgesteld.  Tussen  het  botmateriaal  werd  ook  gewei  afkomstig  van  edelhert 
aangetroffen  (Zie  Figuur  16). Het  zou hier  gaan om  afgeworpen  geweien,  aangezien de basis nog 
aanwezig was en er knaagsporen werden herkend op de onderkant ervan. 
 
Centraal  in  het  huidige  onderzoeksgebied  werden  tussen  het  botmateriaal  ook  twee  benen 


































greppels.  De  sporen  in  sleuf  5  (Zie  Figuur  14)  bevatten  het  oudste  vondstmateriaal  van  het 
projectgebied, namelijk aardewerk uit de  laat‐Karolingische periode op de overgang naar de  volle 
middeleeuwen  (2de  helft  9de  eeuw‐10de  eeuw),  waaronder  randen  van  kogelpotten  met  externe 
schraapsporen  en  de  rand  van  een  handgevormde  pot  met  een  bandvormig  oor.  Deze 
aardewerkfragmenten uit de vroege middeleeuwen werden vaak geassocieerd met aardewerk uit de 
latere fases van de volle middeleeuwen (11de‐12de eeuw), zoals twee wandfragmenten in vroeg rood 
aardewerk.  In  dezelfde  sleuf  werden  ook  bouwmateriaal  (fragmenten  van  dakpannen  en  of 
fragmenten van tegels), botmateriaal en veel ijzerslakken gerecupereerd. Ook in sleuven 6 en 7 werden 











Ook  uit  de  periode  van  de  volle  naar  de  late  middeleeuwen  (12de‐14de  eeuw)  werden  sporen 
aangetroffen in beide clusters.  
 
De  sporen  uit  deze  periode  die  buiten  de  clusters werden  aangetroffen,  zijn  segmenten  die  deel 








































De  archeologische  verwachting wordt  voornamelijk  bepaald  door  het  proefsleuvenonderzoek. Op 


































werd  door  het  Agentschap  Onroerend  Erfgoed  weerhouden  na  de  voorafgaande  archeologische 




















die  mogelijk  in  relatie  met  elkaar  staan  op  eenzelfde  manier  te  beschrijven,  te  couperen  en  te 
registreren.  
Het profiel van de coupes werd manueel opgeschaafd, gefotografeerd, ingetekend op schaal 1/20 en 





Wanneer  opvallende  vondstconcentraties  of  schijnbaar  intacte  recipiënten  werden  aangetroffen, 
werd  manueel  verder  gewerkt.  Vondstmateriaal  werd  steeds  stratigrafisch  of  per  diepteniveau 
ingezameld. 































Beloftevolle  sporen  (waardevol  met  het  oog  op  de  onderzoeksvragen)  werden  bemonsterd  door 
middel  van  5‐liter  macrostalen  en/of  pollenbakken,  in  functie  van  o.a.  paleobotanisch  of 
archeozoölogisch  onderzoek  en  voor  14C‐onderzoek  Alles  werd  lucht‐  en  lichtdicht  verpakt  en 
opgenomen  in  een  inventaris  van  de  verzamelde  monsters.  Wanneer  er  meerdere  pollenbakken 
gebruikt  werden  voor  één  profielopname  overlapten  de  verschillende  pollenbakken.  De 




































































































































































oxidatie‐reductievlekken  evenals  ijzerconcreties  (behalve de Ap‐  en Ap2‐horizonten). De begraven 
bodem  werd  gemarkeerd  door  een  bruine  Ahb‐horizont  met  hoge  humusinhoud.  Ook  de 


































Samenvattend  kan  gesteld  worden  dat  verspreid  op  het  onderzoeksterrein  twee  manifeste 
bodemtypes  voorkomen, die  in grote mate  in overeenstemming kunnen worden gebracht met de 
gekarteerde eenheden op de bodemkaart. Op een groot deel van het terrein zijn overdekte, zandige 




Oudlandpolders  (o.P6). Het merendeel  van  de  archeologische  sporen  die  zijn  aangetroffen  op  de 
vindplaats bevinden zich op de zandige kreekruggronden. Omdat de zandige matrix minder of niet aan 
inklinking  onderhevig was  dan  de  omringende  kleigronden,  gingen  deze  gronden  op  termijn  een 
zogenaamde kreekinversierug vormen die enkele decimeters hoger in het terrein uitstak ten opzichte 









































Over  het  algemeen  dateren  alle  sporen  in  de  middeleeuwen,  meer  precies  voornamelijk  in  laat‐
Karolingische periode tot en met de volle middeleeuwen. Enkele sporen kunnen ook dateren in de late 
middeleeuwen. 











































































noordoostelijke  hoek  van  het  onderzoeksgebied  afbakent.  Binnen  de  begrensde  zone werden  de 
meeste  sporen  aangetroffen,  waaronder  ook  één  gebouwplattegrond.  In  deze  N‐Z  &  W‐O 












(klein  laagje  e.d.)  gevonden  worden  voor  een  tweede  actieve  fase.  Aan  de  hand  van  het 








































11de‐12de  eeuw  herkend worden.  In  de  erboven  gelegen  lagen  van  de  tweede,  en  dus  definitieve 
dumping,  werd  dan  weer,  behalve  jonger  te  dateren  vondsten,  materiaal  uit  de  12de‐13de  eeuw 
herkend. 


































worden  in  de  12de‐13de  eeuw, 
duidelijk  daterend  na  de 
gebruiksfase  en  opgave  van  het 
gebouw.  
 
In  de  coupe  ten  zuiden  van  het 
gebouw werden  ook  een  viertal 
lagen  (lagen  2,  3,  4  en  5) 
aangesneden  waarin  duidelijk 
verbrande  kleibrokken  (wel  in 
mindere mate als in de westelijke 
coupe)  en  een  concentratie 
houtskool  te  herkennen  viel.  In 
laag  4  werden  een  aantal 




2  werd  geanalyseerd  op 
macroresten,  waaruit  bleek  dat 













soort die  veel pollen produceert, die  zich  tevens  ver  kunnen 
verspreiden.  Ook  opvallend  in  lagen  7  en  8  van  spoor 
6.10/5.17/3.26 was de grote hoeveelheid gras‐ en graanpollen, 
die  vermoedelijk  opzettelijk  gedumpt  werden.  Het  zou  hier 
kunnen gaan om de restanten van een vloerniveau uit hooi en 
stro.  Ook  opvallend  was  de  aanwezigheid  van  enkele 






















verder)  en  de  datering  van  de  eerste  gebruiksfase  van  de  greppel  in  de  9de‐10de  eeuw  kan  een 




oversnijdingen met  andere  sporen. Het  complex,  inclusief  spoor 6.9, wordt drie  keer oversneden, 
namelijk twee keer door N‐Z lopende greppels (sporen 3.28, 5.17) en één keer door een W‐O gerichte 
greppel (spoor 1.10/1.17/6.12). In de N‐Z lopende greppels was behalve 10de‐ tot en met 13de‐eeuws 

































































traveeën.  In  totaal  konden  een  12‐tal  sporen  tot  deze  structuur  gerekend  worden.  Drie  van  de 










geplaatst  in  de  periode  1020‐1160 n.Chr.  en  880‐1020 n.Chr.  Het  aardewerk  dat  in  verband  kon 
worden gebracht met het gebouw was dan weer eerder in de 10de‐11de eeuw te plaatsen. Er kan dus 










net  ten westen  ervan  zou ook  een  indicatie  kunnen  zijn dat  in de nabijheid  van het  gebouw  aan 
























sowieso bijzonder weinig materiaal  voorhanden  is, omdat  er over het  algemeen bijzonder weinig 
volledige gebouwplattegronden  in het poldergebied werden opgegraven. Toch kunnen er duidelijke 
parallellen getrokken worden met een plattegrond aangetroffen te Zandvoorde, nabij Oostende op 
zo’n  28  km  ten  noorden  van  Lo‐Reninge. Het  hier  aangetroffen  gebouw  A  had  een  gelijkaardige 
plattegrond  en  dateerde  in  de  laat‐Karolingische  fase  (einde  9de‐  begin  10de  eeuw), wat  dus  kan 














































sporen  bleek  ook  een  hoeveelheid  verbrande  klei,  houtskool  en  baksteenspikkels  te  zitten.  Het 
aardewerk, waaronder een pan in handgevormd, grijs aardewerk, een pot in gedraaid grijs aardewerk 












kuil oversneed, des  te meer. Het  aardewerk  in deze  langgerekte  kuil  kon  in de periode 900‐1150 
geplaatst worden, dit op basis van het aanwezige grijze en Rijnlands rood beschilderde aardewerk.  
Gezien dit spoor in coupe vrij rijk leek aan macroresten werd een analyse uitgevoerd. Het spoor bleek, 
behalve  de  houtskool  en  verbrande  kleifragmenten  die  reeds  zichtbaar  waren,  rijk  aan  zaden, 
voornamelijk afkomstig van wikke (Vicia sp.) en Melde (Atriplex sp.) maar ook zaden van onkruiden en 
tredplanten zoals schapenzuring, beklierde duizendknoop en waarschijnlijk bijvoet werden gevonden. 
























Van  al  deze  kuilen  kon  slechts  één  spoor met  zekerheid  in  de  periode  900‐1150 n.Chr.  geplaatst 
worden, namelijk de mogelijke paalkuil met spoornummer 5.9.  In dit 30cm diepe spoor met vlakke 
bodem werd namelijk Rijnlands rood beschilderd aardewerk aangetroffen. Het spoor 5.6 was later te 











































Omdat  de  meeste  greppels  moeten  gedateerd  worden  in  de  perioden  laat‐Karolingisch  tot  volle 




Spoor  1.3/6.11 moet  eigenlijk  gezien worden  als  twee  elkaar  oversnijdende  greppels. De  jongste 
greppel had een vrij donkere vulling waarin een groot aantal afvalresten konden herkend worden, 















































































































































































































werd  door  het  in  de  volle  tot  late  middeleeuwen  gedateerde  spoor  6.8,  is  te  plaatsen  in  de 
middeleeuwen. 
 
Geen  van  deze  sporen  werd  door  een  ander  spoor  oversneden  of  oversneed  een  ander  spoor, 
























Spoor  Vorm in coupe  Bewaarde diepte Inclusies 
3.2  Komvormig  28cm Houtskool 
3.11  Onregelmatig komvormig  38cm Houtskool 
3.30  Komvormig, vlakke bodem  40cm Houtskool, Verbrande leem
4.1  Komvormig  30cm Baksteenspikkels 
5.2  Komvormig, vlakke bodem  22cm Baksteenspikkels 
5.5  Komvormig  40cm Houtskool, Baksteenspikkels, Verbrande leem
5.7  Komvormig, vlakke bodem  20cm Houtskool, Verbrande leem










Spoor  Vorm in coupe  Bewaarde diepte  Inclusies 
2.2  Komvormig, vlakke bodem  60cm  Botmateriaal kreng rund 
3.17  Komvormig  12cm  Houtskool 
3.27  Komvormig  12cm  / 
5.16  Komvormig, vlakke bodem  10cm  / 
6.5  3 komvormige kuiltjes  6cm, 16cm, 14cm  Botmateriaal, ijzerconcreties 
 
5.6 Recente en natuurlijke sporen 

































Allereerst  zal  de  methodologie  besproken  worden,  om  vervolgens  over  te  gaan  naar  een  meer 
gedetailleerde bespreking van het aardewerk. Bij deze bespreking zal er eerst een analyse van het 
aardewerk  in  zijn  totaliteit  gebeuren,  met  oog  voor  aardewerkgroepen,  aardewerkvormen  en 






























Het middeleeuws gebruiksaardewerk kan onderverdeeld worden  in  lokaal en  import materiaal. Het 
lokaal materiaal valt uiteen  in grijsbakkend aardewerk  (zowel handgevormd,  traag nagedraaid, als 
gedraaid), vroegrood, roodbakkend aardewerk en hoogversierd aardewerk. Het importmateriaal kan 
onderverdeeld worden in Rijnlands roodbeschilderd aardewerk (zogenaamde Pingsdorf), Noord‐Frans 












































Het  regionaal  vervaardigd  aardewerk  bestaat  uit  handgevormd  aardewerk  met 
schelpengruisverschraling en handgevormd grijs aardewerk. 
 







































































































































































Gedraaid grijs  125  73  78  276  41,8 
Traag nagedraaid grijs  9  13  24  46  7,0 
Handgevormd grijs  76  42  32  150  22,7 
Handgevormd met donkere kern  4  0  0  4  0,6 
Hoogversierd aardewerk  0  2  1  3  0,5 
Industrieel wit  0  0  2  2  0,3 
Maaslands  1  0  0  1  0,2 
Noord‐Frans Hoogversierd  1  0  0  1  0,2 
Noord‐Frans roodbeschilderd    2  2  4  0,6 
Rood  7  11  8  26  3,9 
Rijnlands Roodbeschilderd  29  15  9  53  8,0 
Schelpverschraald  7  12  22  41  6,2 
Steengoed  0  5  5  10  1,5 
Vroegrood  16  16  12  44  6,7 







































































































































































































































































































Naast deze kogelpot werd  in hetzelfde segment van dit spoor een  tuitfragment van een  tuitpot  in 
Rijnlands  roodbeschilderd  aardewerk  aangetroffen  (Figuur  45:2).  Het  gaat  om  een  tuit  met  een 





Tijdens  het  vooronderzoek  werd  ter  hoogte  van  spoor  3.4/5.4  ook  Karolingisch  aardewerk 
aangetroffen. Mogelijk komt dit ook uit spoor 3.7/5.4 


































































scherven  kunnen  mogelijk  als  intrusief  materiaal  beschouwd  worden.  Het  gaat  hierbij  om  het 





zowel  gedraaid  als  handgevormd  grijs  aardewerk,  schelpengruisverschraald  aardewerk  en 

















































































































Spoor  3.31  bevat  drie  randfragmenten.  Eén  in  Rijnlands  Roodbeschilderd  aardewerk,  een  in 
handgevormd grijs aardewerk en een in Noord Frans Grijs aardewerk. 
De rand in Rijnlands roodbeschilderd aardewerk is afkomstig van een tuitpot met een klein bandoortje 
(Figuur  55:3). Deze  pot  heeft  het  randtype RRB6. De  randdiameter  is  12  cm. Het  bandoor  zelf  is 


















































































Een  laatste  rand  is afkomstig van een schaal of pan  in schelpengruisverschraald aardewerk  (Figuur 
55:9). Deze heeft als randtype SCH4. De randdiameter is 28 cm. 
 

















































aardewerk  komen  ook minimum  twee  individuen  voor,  afgaande  op  het  baksel  van  de  versierde 



























































lichter  gebakken  klei  (Figuur  56:14)  (zogenaamde  Hellen  Abart).  Daarnaast  is  er  nog  een 
standringfragment bewaard. Het gaat om een fragment van een pot met een geknepen standring. 
 
In  schelpengruisverschraald  aardewerk  komt  een  bodemfragment  van  een  chaudron  voor  (Figuur 
56:15).  Het  gaat  om  een  individu  met  een  vlakke  bodem  en  licht  uitstaande  wanden.  De 
buitendiameter is 20 cm. 
 















































































De drinknap heeft een  randtype R28 en een  randdiameter van 17  cm  (Figuur 56:8). De pan heeft 
randtype R20 en een randdiameter van 26 cm (Figuur 56:9). 
Het bodemfragment  van de Chaudron  in  schelpengruisverschraald aardewerk  vertoont een  vlakke 




































De  teil heeft  een  randtype R24  en  een  randdiameter  van  28  cm  (Figuur  59:2). De pan  heeft  een 























































































































Nabij  spoor 6.9 werd  tijdens het vooronderzoek een  rand van een kan  in hoogversierd aardewerk 
























































































kogelpot heeft een  randtype R6 en heeft een  randdiameter van 16 cm  (Figuur 66:23). De beker  in 
























































































Het  importmateriaal bestaat uit Rijnlands  roodbeschilderd aardewerk waarvan de  randtypologie al 
























































In  totaal  zijn  er  369  bot‐,  schelp‐,  gewei‐  en  eierfragmenten  gevonden,  allen  goed  bewaard.  De 





De meerderheid  van  de  vondsten  zijn  afkomstig  van  zoogdieren,  ook  schelpdieren  (Mollusca)  en 
eierschalen  werden  gevonden.  Deze  laatste  twee  kunnen  deel  hebben  uitgemaakt  van  het 
voedselpalet, maar zouden eveneens kunnen gezien worden als intrusieve, natuurlijke resten.  
 






























Spoor  Vondst  Klasse  Diersoort  Aantal  Onderdeel  Links/rechts  Bewaring  Andere sporen 
3.33  23  mamalia  bos  1  humerus  R  med  Knaagsporen 
3.22  27  mamalia  sus  1  scapula  L  schacht   
3.22  27  mamalia  bos  1  tibia    schacht   
3.30  39  molusca  Mytilus Edulis  8         
3.12  9  mamalia  ovis  1  radius  R  prox med   
3.12  38  mamalia  indet  1         
3.12  38  mamalia  ovis  1  metatarsus  L  compleet   
3.16  31  mamalia  indet  2         
3.16  31  mamalia  bos  1  metacarpus    schacht  Knaagsporen 
3.32  12  mamalia  bos  4  femur  L  compleet   
3.32  12  mamalia  bos  2  pelvis  R  ilium   
3.32  12  mamalia  bos  3  tibia  L/ R  Compleet/med dist   
3.32  12  mamalia  bos  1  calcaneus  R  compleet   
3.32  12  mamalia  bos  1  astragallus  R  compleet   
3.32  12  mamalia  bos  1  metapodia  R  compleet   
5.14  52  mamalia  indet  2         
5.14  52  mamalia    1  wervel groot       
5.6  49  mamalia  bos  1  hoornpit       
5.6  49  mamalia  ovis  1  max  R  med   



















5.8  53  mamalia  indet  4         
5.8  53  mamalia  bos  1  radius  L  dist med   
5.8  53  mamalia  bos  1  tibia  L  med   
5.8  53  mamalia  ovis  1  humerus  L  med   
5.8  53  mamalia  ovis  2  radius  L/ R  schacht  Knaagsporen 



























68 Pers. Com., P., Crabtree, 21 November 2014.  


























Spoor  Vondst  Laag  Klasse  Diersoort  Aantal  Onderdeel skelet  Links/Rechts  Bewaring 
Andere 
sporen 
3.26  37  2  mamalia  ovis  1  metatarsus    schacht  haksporen 
3.26  37  2  mamalia    1  rib middelgroot       
3.26  36  4  mamalia  ovis  1  p los    mand   
3.26  36  4  mamalia  bos  1  metatarsus    dist  verbrand 
3.26  35    mamalia  indet  2         
3.26  35    mamalia  bos  1  metapodia       
5.12  57    mamalia  bos  1  scapula  L  med   
5.12  57    mamalia    1  wervel middelgroot       
6.10  71    molusca  Mytilus Edulis  3         
6.10  71    molusca  indet  1         
6.10  71    mamalia  indet  1         
6.10  71    mamalia  ovis  1  p los    mand   
6.10  71    mamalia  ovis  2  radius  L  dist  osteoblast 
6.17  83    mamalia  indet  2         
6.17  83    mamalia  equis  1  femur  L  compleet   
6.17  83    mamalia  equis/bos  1  cranium  R     
6.17  83    mamalia  bos  1  ulna  L  prox  kauwspoor 
6.17  83    mamalia  bos  1  mand  R  anterior   
6.17  83    mamalia  bos  1  hoornpit  L  compleet   
6.17  83    mamalia  bos  1  radius  L  dist   
6.17  83    mamalia  bos  2  metacarpus  R  dist   
6.17  83    mamalia  bos  1  astragallus  L  compleet   
6.17  83    mamalia  bos  1  phalang 1  R  compleet   
6.17  83    mamalia  bos  1  phalang 1  L  compleet   
6.17  83    mamalia  ovis  1  radius  L  schacht   
6.17  83    mamalia  cervus (elaphus?)  2  gewei    stam  zaag , hak 
6.17  83    mamalia    2  wervel groot       




































Natuurlijk  zijn  er  eveneens  een  aantal  niet  determineerbare  fragmenten  (7  stuks),  waaronder  2 
wervels  van  middelgrote  zoogdieren  en  2  wervels  van  grote  zoogdieren,  gevonden.  
Tot slot is er een stuk edelhertgewei tevoorschijn gekomen. Het bevat sporen van bewerking enerzijds 
en knaagsporen van een knaagdier (rat, eekhoorn) anderzijds. Het gaat namelijk over het centraal deel 
















































































Spoor  Vondst  Klasse  Diersoort  Aantal  Onderdeel skelet  Link/Rechts  Bewaring 
Andere 
sporen 
3.28  18  mamalia  ovis  1  metacarpus  R  prox med   
3.28  41  molusca  cerastoderma edulis  1         
3.28  41  mamalia  indet  2         
3.28  41  mamalia  bos  4  humerus  L/ R  compleet   
3.28  41  mamalia  bos  4  scapula  L/ R  med en dist   
3.28  41  mamalia  bos  2  radius  L/ R  compleet en dist   
3.28  41  mamalia  bos  2  ulna  L/ R  prox   
3.28  41  mamalia  bos  7  humerus  L/ R  prox , med, dist   
3.28  41  mamalia  bos  3  tibia  L/ R  compleet   
3.28  41  mamalia  bos  1  patella  R  compleet   
3.28  41  mamalia  bos  1  metacarpus  R  compleet   
3.28  41  mamalia  bos  1  phalang 1  R  compleet   
3.28  41  mamalia  equis  1  metacarpus  L  compleet   
3.28  41  mamalia    3  wervel groot       























































































Spoor  Vondst  Klasse  Diersoort  Aantal  Onderdeel skelet  Links/Rechts  Bewaring  Andere sporen 
3.7  20  mamalia  indet  1         
3.7  20  mamalia  bos  1  metacarpus/tarsus  schacht   
3.7  20  mamalia  sus  1  radius  L  dist   
3.7  20  mamalia  sus  1  p los  R  canine   
3.7  20  mamalia  wervel  2  wervel groot       
3.6  34  mamalia  equis  3  humerus  R  med   
3.4  7  mamalia  bos  1  metpodia       
pv  14  mamalia  indet  5         
pv  14  mamalia  bos  3  scapula    med en prox   
pv  14  mamalia  bos  2  pelvis  L  ilium   
pv  14  mamalia  bos  3  sternum    med dist   
pv  14  mamalia  bos  2  femur  L  dist   
pv  14  mamalia  bos  1  phalang 1  R  compleet   
pv  14  mamalia    15  wervel groot       
pv  14  mamalia    38  rib groot       
3.1  17  mamalia  bos  1  p los    max   
3.1  17  mamalia  bos  1  pelvis       
3.1  17  mamalia    2  wervel groot       
1.17  3  mamalia  bos  1  p los    max   
1.18  61  mamalia  indet  1         
1.18  61  mamalia  ovis  1  astragallus  R    subadult? 
1.18  61  mamalia    2  rib middelgroot     
2.2  6  mamalia  indet  26         
2.2  6  mamalia  bos  5  pelvis  R/L  ilium   
2.2  6  mamalia  bos  4  sacrum       
2.2  6  mamalia  bos  8  femur  R/L  prox med   
2.2  6  mamalia  bos  3  tibia  R/L  dist med   
2.2  6  mamalia  bos  1  calcaneus  R  compleet   
2.2  6  mamalia  bos  2  astragallus  R/L  compleet   
2.2  6  mamalia  bos  1  metapodia  R  compleet   
2.2  6  mamalia  bos  1  metatarsus  R  dist   
2.2  6  mamalia  bos  1  phalang 1  L  compleet   
4.1  19  mamalia  indet  5         
4.1  19  mamalia  ovis  1  metacarpus/tarsus  schacht   
4.1  19  mamalia    1  rib middelgroot     
5.3  47  mamalia  ovis  1  p los    mand   
5.2  48  mamalia  indet  2         
5.2  48  mamalia  sus  1  humerus  L  med  Snijsporen/kauwsporen 
5.2  48  mamalia  bos  2  humerus  R  dist  jeuveniel 
6.11  72  mamalia  indet  1         
6.11  72  mamalia  ovis  1  radius  L  schacht   



















6.9  64  mamalia  bos  1  metatarsus  R  med   
6.9  64  mamalia  ovis  1  metatarsus  R  med  Kauwsporen 
6.11  68  aves  eierschaal  15  eirschaal       
6.11  69  molusca  Mytilus Edulis  1         
6.11  69  mamalia  indet  5         
6.11  69  mamalia  bos  1  mand  R     
6.11  69  mamalia  bos  1  femur  R  dist   
6.11  69  mamalia  bos  1  phalang 1  L  compleet   
6.11  69  mamalia  ovis  1  femur    schacht   
6.11  69  mamalia  sus  1  max  R  max   
6.11  69  mamalia  sus  1  astragallus  L    verbrand 
6.11  69  mamalia  sus  1  scapula  L  med   
6.11  69  mamalia  sus  1  ulna  R  prox med  Kauwsporen 
6.11  69  mamalia    1  rib groot       
6.11  69  mamalia  indet  2         
6.11  69  mamalia  ovis  1  mand  R     
6.11  69  mamalia  bos  2  max       
6.11  69  mamalia  bos  1  cranium       
6.11  69  mamalia  bos  1  humerus  L  dist   
6.11  69  mamalia  bos  2  radius  R  schacht   
6.11  69  mamalia  bos  2  metacarpal  L  prox med  Kauwsporen 
6.11  69  mamalia  bos  1  phalang 1  R  compleet   
6.11  69  mamalia    2  rib middelgroot     
6.aavl  62  mamalia  bos  1  radius  L  prox   
6.7  70  mamalia  ovis  1  tibia    schacht   
 
Behalve de eierschaalfragmenten en mosselschelpen gevonden  in het vroeg‐  tot volmiddeleeuwse 
spoor  6.11  zijn  er  weinig  niet‐zoogdierresten  op  site  gevonden.  De  eierschaalfragmenten  zijn 
vermoedelijk  afkomstig  van  een  gedomesticeerde  soort  zoals  een  kip,  gans  of  eend.  Zeker  het 
voorkomen  van  ganzen  en  kippen  is  niet  ongewoon  in  de  vroege  middeleeuwen.75 
 











verhoudingen  van  koolstof‐  en  stikstofisotopen  in  het  botmateriaal  gevonden  op  de  terpsite  van 









































Verder  zijn  er  nog  andere  dierlijke  resten  zoals mosselen,  kokkels  en  eierschalen  gevonden.  Het 















Spoor  Metaalslakken klein (<5cm)  Metaalslakken midden (5‐10cm)  Metaalslakken groot (>10cm) 
6.13      1 
3.31      1 
3.2    1   
3.32  1     
3.20    1   
























6.9  3     
3.26 (L‐vormige greppel)  13  3  1 
Losse vondst (oppervlakte)  8  2   
TOTAAL  26  9  3 
 
 
Wat opvalt  is dat de metaalslakken over het algemeen worden gevonden  in contexten uit de  laat‐
Karolingische tot volmiddeleeuwse periode (6.13, 3.31, 3.32, 3.20, 3.7/5.4, 6.9 en 3.26).  De grootste 
concentratie  aan  slakken  werd  gevonden  in  de  brede,  L‐vormige  greppel,  en  dit  tijdens  het 
vooronderzoek, met andere woorden dus in de bovenste vullingen.  
 
Een  duidelijke  ambachtelijke  activiteit  kan  niet  aangeduid  worden  binnen  de  site,  maar  de 





















(Engeland),  Wünnenberg‐Fürstenberg  (Duitsland),  Osnabruck  (Duitsland),  Wangels  (Duitsland)  en 
Rouen (Frankrijk). Buiten het afbeelden van de vogel is er, stilistisch gezien, ook geen duidelijke parallel 
te trekken tussen de in Denemarken gevonden mantelspelden en dit vogel‐met‐kruis type.  


































spreekt.  Over  de  aard  van  de  vogel  bestaat  nog  wel  enige  discussie.  Aan  de  hand  van  enkele 
voorbeelden uit Denemarken, waarbij de vogels ietwat klauwachtige poten hebben, is voorgesteld dat 
het hier gaat om valken, wat een verwijzing is naar de valkerij, die in deze vroeg‐ en volmiddeleeuwse 







































































Deze  periode  (Late  9de  ‐13de  eeuw) wordt  gekenmerkt  door  de  aanwezigheid  van  enkele  bredere 
greppels, een gebouwplattegrond en enkele afval‐ en andere  kuilen. Het meest opvallend was de 
























kwam  van  de  graaf  van  Vlaanderen85. Op  de  Ferrariskaart  kon  deze  tweedeling  al  goed  herkend 



































o Er  konden  in  totaal  een  vijftal  fases  onderscheiden  worden,  namelijk  pre‐
middeleeuws, laat‐Karolingisch tot en met volle middeleeuwen, volle middeleeuwen, 
volle  tot  en  met  late  middeleeuwen,  recente  sporen.  Zoals  uit  de  verschillende 


















 De  site bevindt  zich op Holocene  (mariene)  sedimenten. Wat  is de  chronologie van deze 
sedimenten en in welke omstandigheden en context gebeurde de afzetting? 
o De  getijgeulen  schuurden  zich  in  in  de  kustvlakte  onder  invloed  van  de  relatieve 
zeespiegelstijging tussen de Bronstijd en de Laat‐Romeinse periode, waar ze het veen 
en het kustmoeras erodeerden. Daarna vulden de kreken zich geleidelijk op, en door 
differentiële  inklinking  ten  opzichte  van  het  omringende  veen‐  en  kleilandschap 




matrix.  In  deze  bodem werd  een  hoeveelheid  vuursteen  aangetroffen, maar  geen 
artefacten. Een datering is niet voorhanden. 
 Was er  in de oudste  fase van de site nog enige sprake van mariene  invloed  in de directe 
omgeving van de site? Zo ja, wanneer verdwijnt deze?Blijkt ergens uit de opgraving dat de 
bewoners van de site geconfronteerd werden met watersnood? 
o De  sporen  zijn  aangetroffen  direct  onder  de  bouwvoor  in  de  zandige 
kreekrugsedimenten. Er zijn geen sporen aangetroffen van overstromingen ten tijde 



































behoren  droge  loofbossen  en  heidevelden,  maar  ook  vochtige  biotopen  zoals 
veenmoerassen.  De  resultaten  van  het  palynologisch  onderzoek  wijzen  op  de 
aanwezigheid van elzenbroekbos in de wijdere omgeving van het plangebied. Pollen 
van  els  kunnen  zich  evenwel  ver  verspreiden  en  zijn  dikwijls  ook 
oververtegenwoordigd  in  het  pollenspectrum. Het mag  dus  niet  bewezen worden 
geacht  dat  het  aangetroffen  edelhert  in  de  directe  of  wijdere  omgeving  van  het 
plangebied werd gejaagd, hoewel het zeker niet is uitgesloten. Het voorkomen van de 





o De  sporen  werden  aangetroffen  in  de  zandige  matrix,  in  de  top  van  de  zandige 
kreekrugsedimenten.  Op  de  overdekte  pleistocene  gronden  waren  weliswaar  nog 



















































waargenomen. Ook  kan  via het pollenonderzoek  gezien worden dat  er  laagstaand 
water was  in de greppels, waardoor een  rechtstreekse  verbinding met de  volledig 
watervoerende vaart niet echt moet worden verwacht.  
Artisanale activiteiten: 






werden  dan  ook  in  de  bovenste  vullingen  van  de  brede,  L‐vormige  greppel 
aangetroffen. De  vondst  van  hertengewei  geeft  aan  dat  er  een  de  omgeving wel 
objecten werden vervaardigd uit deze materiaalsoort. Dit kan gaan van naalden (zoals 
een  voorbeeld  gevonden  tijdens  het  vooronderzoek),  over  amuletten, 







duidelijk  goed  was,  wat  uiteraard  extra  informatie  betreffende  deze  mogelijke 















































van  enkele  fragmenten  hertengewei,  die  vermoedelijk  eerder  verhandeld werden. 
Echte duidelijke aanwijzingen voor een artisanale site zijn niet gevonden.  
 Wat is het aandeel van vis op het menu? Om welke soorten gaat het? 








 Tot  welke  vondsttypen  of  vondstcategorieën  behoren  de  vondsten,  en  wat  is  de 
vondstdichtheid? 
o Er  werd  zowel  aardewerk,  botmateriaal,  schelpen  als  metaal  gevonden.  Deze 































hoeverre  zijn  (chrono)typologieën  met  betrekking  tot  aardewerk  en  andere 





o Er  zijn  geen  echte  externe  invloeden  merkbaar  binnen  het  aardewerk.  Enkel  het 
doorleven van de Karolingische  traditie  in enkele 10de‐11de‐eeuwse  randen  lijkt het 
enige bewijs van oudere  invloeden. De aanwezigheid van de vogelfibula duidt dan 
weer wel  op  invloeden  van  buitenaf. Deze  speld  is  vermoedelijk Anglo‐Deens  van 
oorsprong. 
 Zijn er indicaties voor handelscontacten met andere regio’s 
o Op  basis  van  het  aardewerk  kunnen  contacten  met  het  Rijnland  (Rijnlands 
roodbeschilderd aardewerk), het Maasland (Maaslands witbakkend aardewerk) en het 










aardewerk  aangetroffen  is,  zijn  er  toch  vrij  grote  hoeveelheden  importmateriaal 
aangetroffen. Mogelijk heeft de  site/bewoning  toch enige welvaart gekend om de 
importen  uit  zowel  het  Rijnland  als  het  Maasland  te  kunnen  bekostigen.  Ook  de 
aanwezigheid  van  bewerkt  gewei,  de  vogelfibula  en  de  aanwezigheid  van 




Er  is  een  klein  verschil  in  functionele  indeling  op  te  merken.  Het  gros  van  het 
aardewerk werd aangetroffen in greppels/grachten. Het gaat dus om afval dat lokaal 





de  resultaten  op  een  specifieke  functie  of  specifieke  omstandigheden  binnen  de 
nederzetting? 
o Er  kan  een  duidelijke  parallel  getrokken  worden  tussen  deze  site  te  Lo  en  een 
opgraving  te  Zandvoorde  (Oostende).  Ook  op  deze  laatste  werd  bovenop  een 
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Spoor WP Vlak Interpretatie Beschrijving (afmetingen, textuur, kleur, inclusies) Spoorrelaties Structuur Coupe J/N Vondst Monster Opmerkingen
1000 1 1 Zandrug Kleiig Zand, GRBR
1001 1 1 Kreekvulling Zandige Klei, DGRDBR
1002 1 1 Zand Zand, LIGRBE, Fe+, Mn
1.1 1 1 Gracht Lineair, BRGR, AW, Kalkspikkels J V2 M25
1.2 1 1 Greppel Lineair, GR, Kalkspikkels S.1.2 is jonger dan S.1.1 J
1.3 1 1 Greppel Onreg., ZWGR, Hk+++ S.1.3 is ouder dan S.1.2 J
1.4 1 1 Greppelvulling Onreg., RO-ZWGR, Hk+++, Vl+++ S.1.4 is ouder dan S.1.2 J M27
1.5 1 1 Greppelvulling Lineair, BRGR, Kalkspikkels, Fe-, Mn- J V60 M26
1.6 1 1 Greppel Lineair, LIGR-WIGR, Fe, Mn S.1.6 deel van S.1.5? Natuurlijk? J V59
1.7 1 1 Kuil Rond, DBR, Kalkspikkels, Bkst. J
1.8 1 1 Kuil Ovaal, BRGR J
1.9 1 1 Kuil ovaal, DBRGR, Kalkspikkels+, Bkst+ J
1.10 1 1 Greppelvulling Onregel., BRGR, Bkst-brokken++, Fe+, AW S.1.10 ligt in S.1.17 J V4
1.11 1 1 Ploegspoor Lineair, BR, Bio J Coupe: ‐18 cm
1.12 1 1 Ploegspoor Lineair, BR, Bio J Coupe: ‐18 cm
1.13 1 1 Ploegspoor Lineair, BR, Bio J Coupe: ‐16 cm
1.14 1 1 Ploegspoor Lineair, BR, Bio
1.15 1 1 Kuil Rechthoek., BR, Bio J Coupe: ‐8 cm
1.16 1 1 Ploegspoor Onregel., BR, Bio J Coupe: ‐4 cm
1.17 1 1 Gracht Lineair, BRGR, Bkst-brokken+, Kalkspikkels+, Fe+, AW, Bot J V3
1.18 1 1 Gracht Lineair, BLGR, HK++, BS+, brokjes MB oversnijdt S3-4 J V61
2.1 2 1 Kuil Halfrond, GRBR, Kalkspikkels wordt oversneden door proefsleuf J M1
2.2 2 1 Kuil Ovaal, BRGR, 2 vullingen(?), Bot J V6
2.3 2 1 Kuil Ovaal, DBRGR, Kalkspikkels, Fe-nagel deel van spoor 2.1 (schuine paal) J V5
3.1 3 1 Kuil Ovaal, DGR-ZW, Hk-spikkels++, Bkst-brokjes+ deels in putwand J V17 In coupe -5cm
3.2 3 1 Kuil Ovaal, DGR, Hk-spikkels+ J V25 M16
3.3 3 1 Natuurlijk Ovaal, DGRBR, Hk-spikkels+, Fe-
3.4 3 1 Greppel Lineair, DGR-BR-ZW gevlekt, Hk-spikkels+, Bkst-spikkels+ snijdt S.3.7 J V7, V16
3.5 3 1 Kuil Ovaal,GRBR, Kalkspikkels- wordt oversneden door S.3.6 J
3.6 3 1 Kuil Ovaal, DBR, Hk-spikkels, Bkst-spikkels snijdt S.3.5 J V34
3.7 3 1 Greppel lineair, DGR-BR-ZW gevlekt, Hk-spikkels+, Bkst-spikkels- wordt oversneden door S.3.4 J V8, V20 M17
3.8 3 1 Paalkuil Ovaal, DGRBR, Bkst-spikkels- Deel van huisplattegrond J V29
3.9 3 1 Natuurlijk Rond, DBR-BRGR, Fe-, Mn- J
3.10 3 1 Natuurlijk Rond, DBR-BRGR, Fe-, Mn- J V21
3.11 3 1 Kuil Rechth., DBR-BRGR, Hk-spikkels- J V15
3.12 3 1 Kuil Langw., DBDGRZW, Hk-spikkels-, Bkst-spikkels-, Bot J V9, V38, V40 M6, M10
3.13 3 1 Kuil Onreg., BRGR-DGR Zelfde spoor als 3.14 J
3.14 3 1 Kuil Onreg., BRGR-DGR Zelfde spoor als 3.13 J
3.15 3 1 Drainage Langw., DBDGRZW, Hk-spikkels-, Bkst-spikkels- S.3.15 snijdt S.3.13
3.16 3 1 Paalkuil Ovaal, DGRBR gevlekt, Hk-spikkels+, Bkst-spikkels- Deel van gebouwplattegrond J V31 M11
3.17 3 1 Kuil Rond, GRBR gevlekt, Hk-spikkels- J
3.18 3 1 Paalkuil Onreg., BRGR-DGRZW, Hk-spikkels+ Deel van gebouwplattegrond J V33 M9
3.19 3 1 Paalkuil Rond, DBR-BRGR, Fe-, Mn-, Bkst- Deel van gebouwplattegrond J V30
3.20 3 1 Paalkuil Ovaal, BRGR-ZW, Bkst-, Hk-spikkels- wordt oversneden door S.3.21 Deel van gebouwplattegrond J V28 M3
3.21 3 1 Kuil Ovaal, BRGR-ZW, Bkst-, Hk-spikkels en brokjes+ snijdt S.3.20 Deel van gebouwplattegrond J M4
3.22 3 1 Kuil Ovaal, GR-BR-ZW gevlekt, Hk-spikkels en brokjes+, Bkst-spikkels snijdt S.3.23 Deel van gebouwplattegrond J V27 M2
3.23 3 1 Kuil Ovaal, BRGR wordt oversneden door S.3.22 Deel van gebouwplattegrond J
3.24 3 1 Grachtvulling van S.3.26 Onreg., BRGR gevlekt, Bkst-spikkels- J
3.25 3 1 Grachtvulling van S.3.26 Onreg., LGRBR gevlekt, Bkst-spikkels-, Bot J
3.26 3 1 Gracht Lineair, DGRDBRZW gevlekt, Bkst-brokjes+, Hk-brokjes+ J V10, V35, V36, V37 M7, M12, M24
3.27 3 1 Kuil Rond, DBR J
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3.28 3 1 Gracht Lineair, DGRDBRZW gevlekt, Bkst-brokjes+, Hk-brokjes+, Bot snijdt S.3.4 J V18, V41 M5
3.29 3 1 Natuurlijk Halfrond, GRBR, Hk-spikkels- deels in putwand J
3.30 3 1 Kuil Ovaal, BRGR J V39
3.31 3 1 Kuil Langw., BRGR-ZW, Hk-spikkels+, Bkst-spikkels+, Vl-spikkels Zelfde als 3.32, oversnijdt 3.33 J V42
3.32 3 1 Kuil Onreg., BRGR-ZW, Bkst-brokjes+, Hk-brokjes+, Bot Zelfde als 3.31, oversnijdt 3.33 J V32 M13
3.33 3 1 Kuil Onreg., BRGR, Bot, AW wordt oversneden door 3.31/3.32 V13, V23 M8
3.34 3 1 Paalkuil Rond, BRGR, Kalkspikkels J




Lineair, BRGR (vage aflijning) scheiding tussen klei en zandige klei J V22
4.1 4 1 Kuil Rond BRGR, AW, Bot J V19
5.1 5 1 Greppel Lineair, DBRDGR-GR gevlekt, AW J V43 M15, M18
5.2 5 1 Kuil Ovaal, BRGR, Bkst-spikkels J V48
5.3 5 1 Kuil Ovaal, BRGR, Bkst-spikkels J V47
5.4 5 1 Greppel Lineair, BRDGR-GR gevlekt J V45
5.5 5 1 Kuil Ovaal, BRGR gevlekt, Bkst-spikkels J V44
5.6 5 1 Kuil Onreg., BRGR gevlekt J V49
5.7 5 1 Kuil Rond, DBRGR gevlekt S.5.7 ligt in S.5.6 J V50 M21
5.8 5 1 Paalkuil Ovaal, DBRGR gevlekt S.5.8 ligt in S.5.6 Deel van gebouwplattegrond J V53 M22
5.9 5 1 Kuil Ovaal, DBRGR gevlekt J V54 M19
5.10 5 1 Paalkuil Ovaal, DBRGR gevlekt Deel van gebouwplattegrond J V51, V56 M14
5.11 5 1 Paalkuil Halfovaal, BRDGR gevlekt deels in putwand Deel van gebouwplattegrond J
5.12 5 1 Gracht Lineair, BRDGR-GR gevlekt,AW J V55, V57
5.13 5 1 Bioturbatie van S.5.1 Onreg., BRGR gevlekt J V46
5.14 5 1 Paalkuil Ovaal, DBRGR gevlekt, HK-spikkels Deel van gebouwplattegrond J V52 M20
5.15 5 1 Natuurlijk Halfovaal, BRDGR gevlekt deels in putwand
5.16 5 1 Kuil J
5.17 5 1 Gracht Lineair, GRBR gevlekt, Hk-spikkels, AW J V58
6.1 6 1 Restant BV Ovaal, BRGR, HK1, BKST1 J
6.2 6 1 Restant BV Onreg., BRGR-GRBR gevlekt, HK2, BKST2, SCHELP1, BOT, AW J
6.3 6 1 Restant BV Ovaal, BRGR gevlekt J
6.4 6 1 Greppel Lineair, GRBR gevlekt, HK1, S.6.4 wordt oversneden door S.6.8 J
6.5 6 1 Kuil Ovaal, DGRLBR gevlekt, BIO1, BOT1, FE1 J
6.6 6 1 Greppel Lineair, GRBR gevlekt, HK1, FE1 J
6.7 6 1 Kuil Ovaal, BRGR, HK1, FE1 J V70
6.8 6 1 Greppel Lineair, DGRBR gevlekt, HK1, FE1 J V65
6.9 6 1 Kuil, pakket? Onreg., BRGR-GRBR gevlekt, HK1, BKST1,BOT1 J V63, V64 M28
6.10 6 1 Gracht Lineair, DBRDGR, HK1, BKST1, Kalkspikkels1 J V67, V71
6.11 6 1 Gracht Lineair, DGRDBR, HK1, FE2 J V68, V69, V72, V73 M29
6.12 6 1 Vulling Onreg, DBRDGR, HK1, BS2, FE1 ligt op S.6.9 J
6.13 6 2 Kuil Ovaal, DBRDGR, HK1, BS1, AW1, FE1 ligt onder S.6.10 J M30





6.16 6 NIET UITGEDEELD V66
6.17 6 1 Gracht Lineair, BRGR-GR-DGR, HK2, FE1, MN1, BIO1 J V76 tem. V83 M31, M32, M34
6.18 6 2 Kuil Ovaal, DGR-BLGR, HK2, FE2 J V75 M33
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1 1 1 AW AAVL 19/11/2013
2 1 1 1.1 AW, NS AAVL 19/11/2013
3 1 1 1.17 AW,BS, BOT AAVL 19/11/2013
4 1 1 1.10 AW AAVL 19/11/2013
5 2 1 2.3 AW, FE, Nagel COUPE 19/11/2013
6 2 1 2.2 BOT AAVL/COUPE 19/11/2013
7 3 1 3.4 AW, BOT AAVL/COUPE 20/11/2013
8 3 1 3.7 AW COUPE 20/11/2013
9 3 1 3.12 BOT AAVL 20/11/2013
10 3 1 3.26 AW AAVL 20/11/2013
11 3 1 3.28 AW, BOT AAVL 20/11/2013
12 3 1 3.32 BOT AAVL 20/11/2013
13 3 1 3.33 AW AAVL 20/11/2013
14 3 1 BOT PUNT T.h.v. S.3.28 20/11/2013
15 3 1 3.11 AW AFW 25/11/2013
16 3 1 3.4 AW, VL AFW 25/11/2013
17 3 1 3.1 AW, BS, BOT COUPE 25/11/2013
18 3 1 3.28 AW, TEGEL AAVL 25/11/2013
19 4 1 4.1 AW, BOT AAVL 25/11/2013
20 3 1 3.7 AW, BOT AAVL+COUPE 25/11/2013
21 3 1 3.10 AW AAVL 25/11/2013
22 3 1 3.36 SILEX PUNT 25/11/2013
23 3 1 3.33 BOT AFW 21/11/2013
24 3 1 AAVL AAVL WP3 ZUID 25/11/2013
25 3 1 3.2 AW, BOT COUPE 25/11/2013
26 3 1 AW AAVL AAVL WP3 ZUID 25/11/2013
27 3 1 3.22 AW COUPE 21/11/2013
28 3 1 3.20 AW, METAALSLAK COUPE Deel van huisplattegrond 25/11/2013
Bijlage 11.1.2 Vondstenlijst
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29 3 1 3.8 AW AAVL Deel van huisplattegrond 25/11/2013
30 3 1 3.19 AW AFW Deel van huisplattegrond 21/11/2013
31 3 1 3.16 AW, BOT COUPE Deel van huisplattegrond 21/11/2013
32 3 1 3.32 METAALSLAK AFW 21/11/2013
33 3 1 3.18 AW AFW Deel van huisplattegrond 21/11/2013
34 3 1 3.6 BOT AAVL 25/11/2013
35 3 1 3.26 AW, BKST AAVL 25/11/2013
36 3 1 3.26 4 AW COUPE 25/11/2013
37 3 1 3.26 2 AW, BOT COUPE 25/11/2013
38 3 1 3.12 AW, BOT AFW 21/11/2013
39 3 1 3.30 AW COUPE 21/11/2013
40 3 1 3.12 AW, BOT COUPE 21/11/2013
41 3 1 3.28 AW, BOT AAVL 21/11/2013
42 3 1 3.31 METAALSLAK AAVL 21/11/2013
43 5 1 5.1 AW, BOT AAVL 26/11/2013
44 5 1 5.5 AW AFW 26/11/2013
45 5 1 5.4 AW AFW 26/11/2013
46 5 1 5.13 AW AAVL 26/11/2013
47 5 1 5.3 AW, BOT AFW 26/11/2013
48 5 1 5.2 AW, BOT AAVL+COUPE 26/11/2013
49 5 1 5.6 BOT AAVL 26/11/2013
50 5 1 5.7 AW AFW 26/11/2013
51 5 1 5.10 AW AFW Deel van huisplattegrond 26/11/2013
52 5 1 5.14 BOT, METAALSLAK COUPE 26/11/2013
53 5 1 5.8 AW, BOT COUPE Deel van huisplattegrond 26/11/2013
54 5 1 5.9 AW, BOT AAVL 26/11/2013
55 5 1 5.12 AW AAVL 26/11/2013
56 5 1 5.10 AW AAVL Deel van huisplattegrond 26/11/2013
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57 5 1 5.12 BOT COUPE 27/11/2013
58 5 1 5.17 AW AFW 27/11/2013
59 1 1 1.6 AW COUPE+AFW 27/11/2013
60 1 1 1.5 AW, BOT AFW 28/11/2013
61 1 1 1.18 AW, BOT AFW 28/11/2013
62 6 1 AW, BOT AAVL AAVL WP6 ZUID 28/11/2013
63 6 1 6.9 SILEX COUPE uit begraven bodem 2/12/2013
64 6 1 6.9 BOT COUPE centraal in WP9 2/12/2013
65 6 1 6.8 AW COUPE 3/12/2013
66 6 1 6,13 AW, METAALSLAK AFW slak op bodem vulling 3/12/2013
67 6 1 6.10 AW, BOT COUPE 3/12/2013
68 6 1 6.11 EIERSCHAAL AFW 3/12/2013
69 6 1 6.11 AW, BOT AFW 3/12/2013
70 6 1 6.7 BOT, METAALSLAK COUPE 3/12/2013
71 6 1 6.10 BOT AFW 3/12/2013
72 6 1 6.11 AW, BOT AFW 3/12/2013
73 6 1 6.11 AW, BOT COUPE 3/12/2013
74 6 2 6.15 SILEX COUPE 3/12/2013
75 6 2 6.18 SILEX AFW 4/12/2013
76 6 1 6.17 METAAL AAVL metaal detector 4/12/2013
77 6 2 6.17 SILEX AAVL Witte laag 4/12/2013
78 6 2 6.17 SILEX AAVL Bruine laag 4/12/2013
79 6 1 17 AW AAVL 4/12/2013
80 6 1 6.17 6 AW AFW 4/12/2013
81 6 2 6.17 16 AW AFW 4/12/2013
82 6 1 6.17 3 AW AAVL 4/12/2013
83 6 1 6.17 AW, BOT COUPE 4/12/2013
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PB190384 1 1 Overzichtsfoto N/NW/NO 19/11/2013
PB190385 1 1 Overzichtsfoto N/NW/NO 19/11/2013
PB190386 1 1 Overzichtsfoto N/NW/NO 19/11/2013
PB190387 1 1 Overzichtsfoto N/NW/NO 19/11/2013
PB190388 1 1 Overzichtsfoto N/NW/NO 19/11/2013
PB190389 1 1 Overzichtsfoto N/NW/NO 19/11/2013
PB190390 1 1 Overzichtsfoto N/NW/NO 19/11/2013
PB190391 1 1 Overzichtsfoto N/NW/NO 19/11/2013
PB190392 1 1 Overzichtsfoto W 19/11/2013
PB190393 1 1 Overzichtsfoto W 19/11/2013
PB190394 1 1 Overzichtsfoto W 19/11/2013
PB190395 1 1 Overzichtsfoto W 19/11/2013
PB190396 1 1 Overzichtsfoto W 19/11/2013
PB190397 1 1 Overzichtsfoto W 19/11/2013
PB190398 1 1 S.1.3-S.1.4 Detailfoto O 19/11/2013
PB190399 1 1 S.1.3-S.1.4 Detailfoto O 19/11/2013
PB190400 1 1 S.1.3-S.1.4 Detailfoto O 19/11/2013
PB190401 1 1 S.1.3-S.1.4 Detailfoto W 19/11/2013
PB190402 1 1 S.1.3-S.1.4 Detailfoto W 19/11/2013
PB190403 1 1 S.1.3-S.1.4 Detailfoto W 19/11/2013
PB190404 1 1 S.1.3-S.1.4 Detailfoto W 19/11/2013
PB190405 1 1 S.1.3-S.1.4 Detailfoto W 19/11/2013
PB190406 1 1 S.1.3-S.1.4 Detailfoto N 19/11/2013
PB190407 1 1 S.1.3-S.1.4 Detailfoto N 19/11/2013
PB190408 1 1 S.1.3-S.1.4 Detailfoto N 19/11/2013
PB190409 1 1 S.1.3-S.1.4 Detailfoto N 19/11/2013
PB190410 1 1 S.1.7-S.1.8 Detailfoto O 19/11/2013
PB190411 1 1 S.1.7-S.1.8 Detailfoto O 19/11/2013
PB190412 1 1 S.1.7-S.1.8 Detailfoto NO 19/11/2013
PB190413 1 1 S.1.7-S.1.8 Detailfoto NO 19/11/2013
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PB190414 1 1 S.1.7-S.1.8 Detailfoto NO 19/11/2013
PB190415 1 1 S.1.7-S.1.8 Detailfoto NO 19/11/2013
PB190416 1 1 S.1.9 Detailfoto NO 19/11/2013
PB190417 1 1 S.1.9 Detailfoto NO 19/11/2013
PB190418 1 1 S.1.9 Detailfoto NO 19/11/2013
PB190419 1 1 Overzichtsfoto N 19/11/2013
PB190420 1 1 Overzichtsfoto N 19/11/2013
PB190421 1 1 Overzichtsfoto N 19/11/2013
PB190422 1 1 Overzichtsfoto N 19/11/2013
PB190423 Sfeerfoto 19/11/2013
PB190424 1 1 Overzichtsfoto N 19/11/2013
PB190425 1 1 Overzichtsfoto N 19/11/2013
PB190426 1 1 Overzichtsfoto N 19/11/2013
PB190427 1 1 Overzichtsfoto N 19/11/2013
PB190428 1 1 Overzichtsfoto N 19/11/2013
PB190429 1 1 Overzichtsfoto N 19/11/2013
PB190430 1 1 Overzichtsfoto N 19/11/2013
PB190431 1 1 Overzichtsfoto N 19/11/2013
PB190432 1 1 Overzichtsfoto N 19/11/2013
PB190433 1 1 Overzichtsfoto N 19/11/2013
PB190434 1 1 Overzichtsfoto N 19/11/2013
PB190435 1 1 S.1.15 Detailfoto N 19/11/2013
PB190436 1 1 S.1.15 Detailfoto N 19/11/2013
PB190437 1 1 S.1.13 Coupefoto N 19/11/2013
PB190438 1 1 S.1.13 Coupefoto N 19/11/2013
PB190439 1 1 S.1.13 Coupefoto N 19/11/2013
PB190440 2 1 S.2.1 Detailfoto W 19/11/2013
PB190441 2 1 S.2.1 Detailfoto W 19/11/2013
PB190442 2 1 S.2.2 Detailfoto O 19/11/2013
PB190443 2 1 S.2.2 Detailfoto O 19/11/2013
PB190444 2 1 S.2.2 Detailfoto NO 19/11/2013
PB190445 2 1 S.2.2 Detailfoto NO 19/11/2013
PB190446 Sfeerfoto 19/11/2013
PB190447 Sfeerfoto 19/11/2013
PB190448 2 1 Overzichtsfoto N 19/11/2013
PB190449 2 1 Overzichtsfoto N 19/11/2013
PB190450 2 1 Overzichtsfoto N 19/11/2013
PB190451 2 1 Overzichtsfoto N 19/11/2013
PB190452 2 1 S.2.2 Coupefoto O 19/11/2013
PB190453 2 1 S.2.2 Coupefoto O 19/11/2013
PB190454 2 1 S.2.2 Coupefoto O 19/11/2013
PB190455 2 1 S.2.2 Coupefoto O 19/11/2013
PB190456 2 1 S.2.2 Coupefoto O 19/11/2013
PB190457 2 1 S.2.1 Coupefoto O 19/11/2013
PB190458 2 1 S.2.1 Coupefoto O 19/11/2013
PB190459 2 1 S.2.1 Coupefoto O 19/11/2013
PB190460 2 1 S.2.1 Coupefoto O 19/11/2013
PB190461 2 1 S.2.1 Coupefoto O 19/11/2013
PB190462 2 1 S.2.3 Coupefoto O 19/11/2013
PB190463 2 1 S.2.3 Coupefoto O 19/11/2013
PB190464 2 1 S.2.3 Coupefoto O 19/11/2013
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PB190465 2 1 S.2.3 Coupefoto O 19/11/2013










PB200476 3 1 Overzichtsfoto W 20/11/2013
PB200477 3 1 Overzichtsfoto W 20/11/2013
PB200478 3 1 Overzichtsfoto W 20/11/2013
PB200479 3 1 Overzichtsfoto W 20/11/2013
PB200480 3 1 Overzichtsfoto W 20/11/2013
PB200481 3 1 Overzichtsfoto W 20/11/2013
PB200482 3 1 Overzichtsfoto W 20/11/2013
PB200483 3 1 Overzichtsfoto W 20/11/2013
PB200484 3 1 Overzichtsfoto W 20/11/2013
PB200485 3 1 Overzichtsfoto W 20/11/2013
PB200486 3 1 S.3.1 Detailfoto N 20/11/2013
PB200487 3 1 S.3.1 Detailfoto N 20/11/2013
PB200488 3 1 Overzichtsfoto N/NO 20/11/2013
PB200489 3 1 Overzichtsfoto N/NO 20/11/2013
PB200490 3 1 Overzichtsfoto N/NO 20/11/2013
PB200491 3 1 Overzichtsfoto N/NO 20/11/2013
PB200492 3 1 Overzichtsfoto N/NO 20/11/2013
PB200493 3 1 Overzichtsfoto N/NO 20/11/2013
PB200494 3 1 Overzichtsfoto N/NO 20/11/2013
PB200495 3 1 Overzichtsfoto N/NO 20/11/2013
PB200496 3 1 Overzichtsfoto N/NO 20/11/2013
PB200497 3 1 Overzichtsfoto N/NO 20/11/2013
PB200498 3 1 Overzichtsfoto N/NO 20/11/2013
PB200499 3 1 Overzichtsfoto N/NO 20/11/2013
PB200500 3 1 Overzichtsfoto N/NO 20/11/2013
PB200501 3 1 Overzichtsfoto N/NO 20/11/2013
PB200502 3 1 Overzichtsfoto N/NO 20/11/2013
PB200503 3 1 Overzichtsfoto N/NO 20/11/2013
PB200504 3 1 Overzichtsfoto N/NO 20/11/2013
PB200505 3 1 Overzichtsfoto N/NO 20/11/2013
PB200506 3 1 Overzichtsfoto N/NO 20/11/2013
PB200507 3 1 Overzichtsfoto N/NO 20/11/2013
PB200508 3 1 Overzichtsfoto N/NO 20/11/2013
PB200509 1 1 S.1.11-S.1.12-S.1.13 Coupefoto N 20/11/2013
PB200510 1 1 S.1.15 Coupefoto N 20/11/2013
PB200511 1 1 S.1.16 Coupefoto N 20/11/2013
PB200512 1 1 S.1.9 Coupefoto O 20/11/2013
PB200513 1 1 S.1.9 Coupefoto O 20/11/2013
PB200514 1 1 S.1.9 Coupefoto O 20/11/2013
PB200515 1 1 S.1.7-S.1.8 Coupefoto NW 20/11/2013
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PB200516 1 1 S.1.5-S.1.6 Coupefoto NW 20/11/2013
PB200517 1 1 S.1.5-S.1.6 Coupefoto NW 20/11/2013
PB200518 3 1 S.3.27 Coupefoto O 20/11/2013
PB200519 3 1 Overzichtsfoto Wateroverlast 20/11/2013
PB200520 3 1 Overzichtsfoto Wateroverlast 20/11/2013
PB200521 3 1 Overzichtsfoto Wateroverlast 20/11/2013
PB200522 3 1 Overzichtsfoto Wateroverlast 20/11/2013
PB200523 3 1 Overzichtsfoto Wateroverlast 20/11/2013
PB200524 3 1 Overzichtsfoto Wateroverlast 20/11/2013
PB200525 3 1 Overzichtsfoto Wateroverlast 20/11/2013
PB200526 3 1 Overzichtsfoto Wateroverlast 20/11/2013
PB200527 3 1 Overzichtsfoto Wateroverlast 20/11/2013
PB200528 3 1 Overzichtsfoto Wateroverlast 20/11/2013
PB200529 3 1 Overzichtsfoto Wateroverlast 20/11/2013
PB200530 3 1 Overzichtsfoto Wateroverlast 20/11/2013
PB200531 3 1 Overzichtsfoto Wateroverlast 20/11/2013
PB200532 3 1 Overzichtsfoto Wateroverlast 20/11/2013
PB210533 4 1 Overzichtsfoto N 21/11/2013
PB210534 4 1 Overzichtsfoto N 21/11/2013
PB210535 4 1 Overzichtsfoto N 21/11/2013
PB210536 4 1 Overzichtsfoto N 21/11/2013
PB210537 4 1 Overzichtsfoto N 21/11/2013
PB210538 4 1 Overzichtsfoto N 21/11/2013
PB210539 4 1 Overzichtsfoto N 21/11/2013
PB210540 4 1 Overzichtsfoto W 21/11/2013
PB210541 4 1 Overzichtsfoto ZW 21/11/2013
PB210542 4 1 Overzichtsfoto ZW 21/11/2013
PB210543 4 1 Overzichtsfoto ZW 21/11/2013
PB210544 4 1 Overzichtsfoto ZW 21/11/2013
PB210545 4 1 S.4.1 Detailfoto N 21/11/2013
PB210546 4 1 S.4.1 Coupefoto N 21/11/2013
PB210547 4 1 S.4.1 Coupefoto N 21/11/2013
PB210548 4 1 P.1 Profielfoto O 21/11/2013
PB210549 4 1 P.1 Profielfoto O 21/11/2013
PB210550 4 1 P.1 Profielfoto O 21/11/2013
PB210551 4 1 P.1 Profielfoto O 21/11/2013
PB210552 4 1 P.1 Profielfoto O 21/11/2013
PB210553 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210554 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210555 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210556 Sfeerfoto 21/11/2013
PB210557 3 1 S.3.31-S.3.32 Coupefoto O 21/11/2013
PB210558 3 1 S.3.31-S.3.32 Coupefoto O 21/11/2013
PB210559 3 1 S.3.31-S.3.32 Coupefoto O 21/11/2013
PB210560 3 1 S.3.31-S.3.32 Coupefoto O 21/11/2013
PB210561 3 1 S.3.31-S.3.32 Coupefoto O 21/11/2013
PB210562 3 1 S.3.31-S.3.32 Coupefoto O 21/11/2013
PB210563 3 1 S.3.31-S.3.32 Coupefoto O 21/11/2013
PB210564 3 1 S.3.31-S.3.32 Coupefoto O 21/11/2013
PB210565 3 1 S.3.31-S.3.32 Coupefoto O 21/11/2013
PB210566 3 1 S.3.31-S.3.32 Coupefoto O 21/11/2013
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PB210567 3 1 S.3.31-S.3.32 Coupefoto O 21/11/2013
PB210568 3 1 S.3.31-S.3.32 Coupefoto O 21/11/2013
PB210569 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210570 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210571 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210572 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210573 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210574 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210575 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210576 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210577 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210578 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210579 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210580 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210581 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210582 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210583 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210584 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210585 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210586 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210587 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210588 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210589 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210590 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210591 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210592 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210593 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O Detail vullingen 21/11/2013
PB210594 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O Detail vullingen 21/11/2013
PB210595 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210596 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210597 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O 21/11/2013
PB210598 Sfeerfoto 21/11/2013
PB210599 Sfeerfoto 21/11/2013
PB210600 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O Detail pollenbak 21/11/2013
PB210601 Sfeerfoto 21/11/2013
PB210602 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O Detail pollenbak 21/11/2013
PB210603 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O Detail pollenbak 21/11/2013
PB210604 3 1 S.3.24-S.3.25-S.3.26 Coupefoto O Detail pollenbak 21/11/2013
PB210605 3 1 S.3.18 Coupefoto N Deel van huisplattegrond 21/11/2013
PB210606 3 1 S.3.18 Coupefoto N Deel van huisplattegrond 21/11/2013
PB210607 3 1 S.3.18 Coupefoto N Deel van huisplattegrond 21/11/2013
PB210608 3 1 S.3.19-S.3.20-S.3.21 Coupefoto N Deel van huisplattegrond 21/11/2013
PB210609 3 1 S.3.19-S.3.20-S.3.21 Coupefoto N Deel van huisplattegrond 21/11/2013
PB210610 3 1 S.3.23-S.3.22 Coupefoto N 21/11/2013
PB210611 3 1 S.3.23-S.3.22 Coupefoto N 21/11/2013
PB210612 3 1 S.3.20 Coupefoto N 21/11/2013
PB210613 3 1 S.3.20 Coupefoto N 21/11/2013
PB210614 3 1 S.3.20 Coupefoto N 21/11/2013
PB210615 3 1 S.3.20 Coupefoto N 21/11/2013
PB210616 Sfeerfoto 21/11/2013
PB210617 3 1 S.3.30 Coupefoto N 21/11/2013
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PB210618 Sfeerfoto 21/11/2013
PB210619 3 1 S.3.12-S.3.13-S.3.14 Coupefoto O 21/11/2013
PB210620 3 1 S.3.12-S.3.13-S.3.14 Coupefoto NO 21/11/2013
PB210621 3 1 S.3.12-S.3.13-S.3.14 Coupefoto N 21/11/2013
PB210622 3 1 S.3.12-S.3.13-S.3.14 Coupefoto NO 21/11/2013
PB210623 3 1 S.3.12-S.3.13-S.3.14 Coupefoto NO 21/11/2013
PB210624 Sfeerfoto 21/11/2013
PB210625 Sfeerfoto 21/11/2013
PB210626 3 1 S.3.17 Coupefoto N 21/11/2013
PB210627 3 1 S.3.17 Coupefoto N 21/11/2013
PB210628 3 1 S.3.22 Coupefoto O 21/11/2013
PB210629 3 1 S.3.22 Coupefoto O 21/11/2013
PB210630 3 1 S.3.16 Coupefoto N Deel van huisplattegrond 21/11/2013
PB210631 3 1 S.3.16 Coupefoto N Deel van huisplattegrond 21/11/2013
PB210632 3 1 S.3.16 Coupefoto N Deel van huisplattegrond 21/11/2013
PB210633 3 1 S.3.16 Coupefoto N Deel van huisplattegrond 21/11/2013
PB210634 3 1 S.3.12 Coupefoto N 21/11/2013
PB210635 3 1 S.3.12 Coupefoto N 21/11/2013
PB210636 3 1 S.3.12 Coupefoto N 21/11/2013
PB210637 3 1 S.3.8 Coupefoto N Deel van huisplattegrond 21/11/2013
PB210638 3 1 S.3.8 Coupefoto N Deel van huisplattegrond 21/11/2013
PB210639 3 1 S.3.8 Coupefoto N Deel van huisplattegrond 21/11/2013
PB210640 3 1 S.3.8 Coupefoto N Deel van huisplattegrond 21/11/2013
PB220641 3 1 S.3.2 Coupefoto ZO 22/11/2013
PB220642 3 1 S.3.2 Coupefoto ZO 22/11/2013
PB220643 3 1 P.2 Profielfoto 22/11/2013
PB220644 3 1 P.2 Profielfoto 22/11/2013
PB220645 3 1 P.2 Profielfoto 22/11/2013
PB220646 3 1 P.2 Profielfoto 22/11/2013
PB220647 3 1 S.3.1 Coupefoto N 22/11/2013
PB220648 3 1 S.3.1 Coupefoto N 22/11/2013
PB220649 3 1 S.3.1 Coupefoto N 22/11/2013
PB220650 3 1 S.3.1 Coupefoto N 22/11/2013
PB220651 3 1 S.3.28 Coupefoto N 22/11/2013
PB220652 3 1 S.3.28 Coupefoto N 22/11/2013
PB220653 3 1 S.3.28 Coupefoto N 22/11/2013
PB220654 3 1 P.3 Profielfoto W 22/11/2013
PB220655 3 1 P.3 Profielfoto W 22/11/2013
PB220656 3 1 P.3 Profielfoto W 22/11/2013
PB220657 3 1 P.3 Profielfoto W 22/11/2013
PB220658 3 1 P.3 Profielfoto W 22/11/2013
PB220659 3 1 P.3 Profielfoto W 22/11/2013
PB220660 3 1 P.3 Profielfoto W 22/11/2013
PB220661 3 1 P.3 Profielfoto W 22/11/2013
PB220662 3 1 P.3 Profielfoto W 22/11/2013
PB220663 3 1 P.3 Profielfoto W 22/11/2013
PB220664 3 1 P.3 Profielfoto W 22/11/2013
PB250665 3 1 Overzichtsfoto N 25/11/2013
PB250666 3 1 Overzichtsfoto N 25/11/2013
PB250667 3 1 Overzichtsfoto N 25/11/2013
PB250668 3 1 Overzichtsfoto N 25/11/2013
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PB250669 3 1 Overzichtsfoto N 25/11/2013
PB250670 3 1 Overzichtsfoto N 25/11/2013
PB250671 3 1 Overzichtsfoto NO 25/11/2013
PB250672 3 1 Overzichtsfoto N 25/11/2013
PB250673 3 1 Overzichtsfoto N 25/11/2013
PB250674 3 1 Overzichtsfoto O 25/11/2013
PB250675 3 1 Overzichtsfoto O 25/11/2013
PB250676 3 1 Overzichtsfoto O 25/11/2013
PB250677 3 1 Overzichtsfoto O 25/11/2013
PB250678 3 1 Overzichtsfoto O 25/11/2013
PB250679 3 1 Overzichtsfoto O 25/11/2013
PB250680 3 1 Overzichtsfoto NO 25/11/2013
PB250681 Sfeerfoto 25/11/2013
PB250682 3 1 S.3.7 Coupefoto Z 25/11/2013
PB250683 3 1 S.3.7 Coupefoto Z 25/11/2013
PB250684 3 1 S.3.7 Coupefoto Z 25/11/2013
PB250685 3 1 S.3.7 Coupefoto Z 25/11/2013
PB250686 3 1 S.3.4 Coupefoto O 25/11/2013
PB250687 3 1 S.3.4 Coupefoto O 25/11/2013
PB250688 3 1 S.3.4 Coupefoto O 25/11/2013
PB250689 3 1 S.3.4 Coupefoto O 25/11/2013
PB250690 3 1 S.3.7 Profielfoto O 25/11/2013
PB250691 3 1 S.3.7 Profielfoto O 25/11/2013
PB250692 3 1 S.3.7 Profielfoto O 25/11/2013
PB250693 3 1 S.3.5-S.3.6 Coupefoto O 25/11/2013
PB250694 3 1 S.3.5-S.3.6 Coupefoto O 25/11/2013
PB250695 3 1 S.3.5-S.3.6 Coupefoto O 25/11/2013
PB250696 3 1 S.3.9-S.3.10 Coupefoto O 25/11/2013
PB250697 3 1 S.3.9-S.3.10 Coupefoto O 25/11/2013
PB250698 3 1 S.3.11 Coupefoto O 25/11/2013
PB250699 3 1 S.3.11 Coupefoto O 25/11/2013
PB250700 3 1 S.3.11 Coupefoto O 25/11/2013
PB250701 3 1 S.3.29 Coupefoto O 25/11/2013
PB250702 3 1 S.3.34 Coupefoto N 25/11/2013
PB250703 3 1 S.3.34 Coupefoto N 25/11/2013
PB250704 Sfeerfoto 25/11/2013
PB250705 3 1 S.3.36 Coupefoto O 25/11/2013
PB250706 3 1 S.3.36 Coupefoto O 25/11/2013
PB250707 Sfeerfoto 25/11/2013
PB250708 Sfeerfoto 25/11/2013
PB250709 3 1 S.3.36 Coupefoto O 25/11/2013
PB250710 3 1 S.3.36 Coupefoto O 25/11/2013
PB250711 Sfeerfoto 25/11/2013
PB250712 3 1 S.3.36 Coupefoto O Detail pollenbak 25/11/2013
PB250713 3 1 S.3.35 Coupefoto N 25/11/2013
PB250714 3 1 S.3.35 Coupefoto N 25/11/2013
PB250715 3 1 S.3.35 Coupefoto N 25/11/2013
PB250716 3 1 S.3.35 Coupefoto N 25/11/2013
PB250717 3 1 S.3.35 Coupefoto N 25/11/2013
PB260718 5 1 Overzichtsfoto N 26/11/2013
PB260719 5 1 Overzichtsfoto N 26/11/2013
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PB260720 5 1 Overzichtsfoto N 26/11/2013
PB260721 5 1 Overzichtsfoto O 26/11/2013
PB260722 5 1 Overzichtsfoto O 26/11/2013
PB260723 5 1 Overzichtsfoto O 26/11/2013
PB260724 5 1 Overzichtsfoto O 26/11/2013
PB260725 5 1 Overzichtsfoto O 26/11/2013
PB260726 5 1 Overzichtsfoto O 26/11/2013
PB260727 5 1 Overzichtsfoto O 26/11/2013
PB260728 5 1 Overzichtsfoto NO 26/11/2013
PB260729 5 1 Overzichtsfoto NO 26/11/2013
PB260730 5 1 Overzichtsfoto O 26/11/2013
PB260731 5 1 Overzichtsfoto NO 26/11/2013
PB260732 5 1 Overzichtsfoto O 26/11/2013
PB260733 5 1 Overzichtsfoto O 26/11/2013
PB260734 5 1 Overzichtsfoto O 26/11/2013
PB260735 5 1 Overzichtsfoto O 26/11/2013
PB260736 5 1 Overzichtsfoto O 26/11/2013
PB260737 5 1 Overzichtsfoto O 26/11/2013
PB260738 5 1 Overzichtsfoto O 26/11/2013
PB260739 5 1 Overzichtsfoto O 26/11/2013
PB260740 5 1 S.5.1 Coupefoto Z 26/11/2013
PB260741 5 1 S.5.1 Coupefoto ZW 26/11/2013
PB260742 5 1 S.5.1 Coupefoto ZW 26/11/2013
PB260743 5 1 S.5.1 Coupefoto W 26/11/2013
PB260744 5 1 S.5.1 Coupefoto W 26/11/2013
PB260745 5 1 S.5.1 Coupefoto W 26/11/2013
PB260746 5 1 S.5.2 Coupefoto Z 26/11/2013
PB260747 5 1 S.5.2 Coupefoto Z 26/11/2013
PB260748 5 1 S.5.2 Coupefoto Z 26/11/2013
PB260749 5 1 S.5.3 Coupefoto W 26/11/2013
PB260750 5 1 S.5.3 Coupefoto W 26/11/2013
PB260751 5 1 S.5.3 Coupefoto W 26/11/2013
PB260752 5 1 S.5.4 Coupefoto O 26/11/2013
PB260753 5 1 S.5.4 Coupefoto O 26/11/2013
PB260754 5 1 S.5.4 Coupefoto O 26/11/2013
PB260755 5 1 S.5.4 Coupefoto Z 26/11/2013
PB260756 5 1 S.5.4 Coupefoto Z 26/11/2013
PB260757 5 1 S.5.5 Coupefoto Z 26/11/2013
PB260758 5 1 S.5.5 Coupefoto Z 26/11/2013
PB260759 5 1 S.5.5 Coupefoto Z 26/11/2013
PB260760 5 1 S.5.6-S.5.7-S.5.8 Coupefoto Z Deel van huisplattegrond 26/11/2013
PB260761 5 1 S.5.6-S.5.7-S.5.8 Coupefoto Z Deel van huisplattegrond 26/11/2013
PB260762 5 1 S.5.6-S.5.7-S.5.8 Coupefoto Z Deel van huisplattegrond 26/11/2013
PB260763 5 1 S.5.6-S.5.7-S.5.8 Coupefoto Z Deel van huisplattegrond 26/11/2013
PB260764 5 1 S.5.6-S.5.7-S.5.8 Coupefoto Z Deel van huisplattegrond 26/11/2013
PB260765 5 1 S.5.6-S.5.7-S.5.8 Coupefoto Z Deel van huisplattegrond 26/11/2013
PB260766 5 1 S.5.6-S.5.7-S.5.8 Coupefoto Z Deel van huisplattegrond 26/11/2013
PB260767 5 1 S.5.6-S.5.7-S.5.8 Coupefoto Z Deel van huisplattegrond 26/11/2013
PB260768 5 1 S.5.14 Coupefoto W 26/11/2013
PB260769 5 1 S.5.14 Coupefoto W 26/11/2013
PB260770 5 1 S.5.14 Coupefoto W 26/11/2013
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PB260771 5 1 S.5.9 Coupefoto W 26/11/2013
PB260772 5 1 S.5.9 Coupefoto W 26/11/2013
PB260773 5 1 S.5.9 Coupefoto W 26/11/2013
PB260774 5 1 S.5.10 Coupefoto W Deel van huisplattegrond 26/11/2013
PB260775 5 1 S.5.10 Coupefoto W Deel van huisplattegrond 26/11/2013
PB260776 5 1 S.5.10 Coupefoto W Deel van huisplattegrond 26/11/2013
PB260777 5 1 S.5.16 Coupefoto ZW 26/11/2013




PB260782 5 1 Omgevingsfoto N 26/11/2013
PB260783 5 1 S.5.17 Detailfoto Z 26/11/2013
PB260784 Sfeerfoto 26/11/2013
PB260785 5 1 S.5.17 Detailfoto Z 26/11/2013
PB260786 5 1 S.5.17 Detailfoto Z 26/11/2013
PB260787 5 1 S.5.17 Detailfoto Z 26/11/2013
PB260788 5 1 S.5.17 Detailfoto Z 26/11/2013
PB260789 5 1 S.5.17 Detailfoto Z 26/11/2013
PB260790 5 1 S.5.17 Detailfoto N 26/11/2013
PB260791 5 1 S.5.17 Detailfoto Z 26/11/2013
PB260792 5 1 S.5.17 Detailfoto Z 26/11/2013
PB260793 5 1 S.5.17 Detailfoto Z 26/11/2013
PB260794 5 1 S.5.17 Detailfoto Z 26/11/2013
PB260795 5 1 S.5.17 Detailfoto Z 26/11/2013
PB260796 5 1 S.5.17 Detailfoto N 26/11/2013
PB260797 5 1 S.5.17 Detailfoto N 26/11/2013
PB260798 5 1 Overzichtsfoto N 26/11/2013
PB260799 5 1 Overzichtsfoto NO 26/11/2013
PB260800 5 1 Overzichtsfoto N 26/11/2013
PB260801 5 1 Overzichtsfoto NO 26/11/2013
PB260802 5 1 Overzichtsfoto NO 26/11/2013
PB260803 5 1 Overzichtsfoto N 26/11/2013
PB260804 5 1 Overzichtsfoto W 26/11/2013
PB260805 5 1 Overzichtsfoto W 26/11/2013
PB260806 5 1 Overzichtsfoto W 26/11/2013
PB260807 5 1 Overzichtsfoto ZW 26/11/2013
PB260808 5 1 Overzichtsfoto W 26/11/2013
PB270809 5 1 S.5.12-S.5.17 Coupefoto ZO 27/11/2013
PB270810 5 1 S.5.12-S.5.17 Coupefoto Z 27/11/2013
PB270811 5 1 S.5.12-S.5.17 Coupefoto ZW 27/11/2013
PB270812 5 1 S.5.12-S.5.17 Coupefoto ZO 27/11/2013
PB270813 5 1 S.5.12-S.5.17 Coupefoto Z 27/11/2013
PB270814 5 1 S.5.12-S.5.17 Coupefoto ZW 27/11/2013
PB270815 5 1 P.1 Profielfoto W 27/11/2013
PB270816 5 1 P.1 Profielfoto W 27/11/2013
PB270817 5 1 P.1 Profielfoto W 27/11/2013
PB270818 5 1 P.1 Profielfoto W 27/11/2013
PB270819 5 1 P.1 Profielfoto W 27/11/2013
PB270820 5 1 S.5.17 Coupefoto N 27/11/2013
PB270821 5 1 S.5.17 Coupefoto N 27/11/2013
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PB270822 5 1 S.5.17 Coupefoto N 27/11/2013
PB270823 5 1 S.5.17 Coupefoto N 27/11/2013
PB270824 5 1 P.2A Profielfoto W 27/11/2013
PB270825 5 1 P.2A Profielfoto W 27/11/2013
PB270826 5 1 P.2A Profielfoto W 27/11/2013
PB270827 Sfeerfoto 27/11/2013
PB270828 5 1 P.2B Profielfoto N 27/11/2013
PB270829 5 1 P.2B Profielfoto N 27/11/2013
PB270830 5 1 P.2B Profielfoto N 27/11/2013
PB270831 5 1 P.4 Profielfoto W 27/11/2013
PB270832 5 1 P.4 Profielfoto W 27/11/2013
PB270833 5 1 P.4 Profielfoto W 27/11/2013
PB270834 5 1 P.4 Profielfoto W 27/11/2013
PB270835 5 1 P.4 Profielfoto W 27/11/2013
PB270836 5 1 P.4 Profielfoto W 27/11/2013
PB270837 5 1 S.5.11 Coupefoto W Deel van huisplattegrond 27/11/2013
PB270838 5 1 S.5.12 Coupefoto W 27/11/2013
PB270839 5 1 S.5.13 Coupefoto W 27/11/2013
PB270840 5 1 P.5 Profielfoto O 27/11/2013
PB270841 5 1 P.5 Profielfoto O 27/11/2013
PB270842 5 1 P.5 Profielfoto O 27/11/2013
PB270843 5 1 P.5 Profielfoto O 27/11/2013
PB270844 5 1 P.5 Profielfoto O 27/11/2013
PB270845 5 1 P.5 Profielfoto O 27/11/2013
PB270846 5 1 P.5 Profielfoto O 27/11/2013
PB270847 5 1 S.5.12 Coupefoto O 27/11/2013
PB270848 5 1 S.5.12 Coupefoto O 27/11/2013
PB270849 5 1 S.5.12 Coupefoto O 27/11/2013
PB270850 5 1 S.5.12 Coupefoto O 27/11/2013
PB270851 5 1 S.5.12 Coupefoto O 27/11/2013
PB270852 5 1 S.5.12 Coupefoto O 27/11/2013
PB270853 5 1 S.5.12 Coupefoto O 27/11/2013
PB270854 5 1 S.5.12 Coupefoto O 27/11/2013
PB270855 5 1 S.5.12 Coupefoto O 27/11/2013
PB270856 5 1 S.5.12 Coupefoto O 27/11/2013
PB270857 5 1 S.5.12 Coupefoto O 27/11/2013
PB270858 5 1 S.5.12 Coupefoto O 27/11/2013
PB270859 5 1 S.5.12 Coupefoto O 27/11/2013
PB270860 5 1 S.5.12 Coupefoto O 27/11/2013
PB270861 5 1 S.5.12 Coupefoto O 27/11/2013
PB270862 5 1 S.5.12 Coupefoto O 27/11/2013
PB270863 1 1 S.1.2 Coupefoto O 27/11/2013
PB270864 1 1 S.1.2 Coupefoto O 27/11/2013
PB270865 1 1 S.1.10-S.1.17 Coupefoto ZW 27/11/2013
PB270866 1 1 S.1.10-S.1.17 Coupefoto ZW 27/11/2013
PB270867 1 1 S.1.10-S.1.17 Coupefoto NW 27/11/2013
PB270868 1 1 S.1.10-S.1.17 Coupefoto NW 27/11/2013
PB270869 1 1 S.1.10-S.1.17 Coupefoto W 27/11/2013
PB270870 1 1 S.1.10-S.1.17 Coupefoto W 27/11/2013
PB270871 1 1 S.1.10-S.1.17 Coupefoto W 27/11/2013
PB270872 1 1 S.1.10-S.1.17 Coupefoto W 27/11/2013
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PB270873 1 1 S.1.10-S.1.17 Coupefoto W 27/11/2013
PB270874 1 1 S.1.10-S.1.17 Coupefoto W 27/11/2013
PB270875 1 1 S.1.10-S.1.17 Coupefoto W 27/11/2013
PB270876 1 1 S.1.10-S.1.17 Coupefoto W 27/11/2013
PB270877 1 1 S.1.10-S.1.17 Coupefoto W 27/11/2013
PB270878 1 1 S.1.10-S.1.17 Coupefoto W 27/11/2013
PB280879 1 1 S.1.5-S.1.6 Coupefoto NW 28/11/2013
PB280880 1 1 S.1.5-S.1.6 Coupefoto NW 28/11/2013
PB280881 1 1 S.1.5-S.1.6 Coupefoto NW 28/11/2013
PB280882 1 1 S.1.5-S.1.6 Coupefoto NW Detail pollenbak 28/11/2013
PB280883 1 1 S.1.5-S.1.6 Coupefoto NW Detail pollenbak 28/11/2013
PB280884 1 1 S.1.1 Detailfoto ZO 28/11/2013
PB280885 1 1 S.1.1 Detailfoto ZO 28/11/2013
PB280886 1 1 S.1.1 Detailfoto ZO 28/11/2013
PB280887 1 1 S.1.1 Detailfoto ZO 28/11/2013
PB280888 1 1 S.1.1 Coupefoto N 28/11/2013
PB280889 1 1 S.1.1 Coupefoto N 28/11/2013
PB280890 1 1 S.1.1 Coupefoto N 28/11/2013
PB280891 1 1 S.1.1 Coupefoto N 28/11/2013
PB280892 1 1 S.1.1 Coupefoto N 28/11/2013
PB280893 1 1 S.1.1 Coupefoto N Detail pollenbak 28/11/2013
PB280894 1 1 S.1.1 Coupefoto N Detail pollenbak 28/11/2013
PB280895 1 1 S.1.1-S.1.2-S.1.3-S.1.4 Coupefoto ZO 28/11/2013
PB280896 1 1 S.1.1-S.1.2-S.1.3-S.1.4 Coupefoto ZO 28/11/2013
PB280897 1 1 S.1.1-S.1.2-S.1.3-S.1.4 Coupefoto ZO 28/11/2013
PB280898 1 1 S.1.1-S.1.2-S.1.3-S.1.4 Coupefoto Z 28/11/2013
PB280899 1 1 S.1.1-S.1.2-S.1.3-S.1.4 Coupefoto Z 28/11/2013
PB280900 1 1 S.1.1-S.1.2-S.1.3-S.1.4 Coupefoto ZO 28/11/2013
PB280901 1 1 S.1.1-S.1.2-S.1.3-S.1.4 Coupefoto ZO 28/11/2013
PB280902 1 1 S.1.1-S.1.2-S.1.3-S.1.4 Coupefoto ZO 28/11/2013
PB280903 1 1 S.1.1-S.1.2-S.1.3-S.1.4 Coupefoto ZO 28/11/2013
PB280904 1 1 S.1.1-S.1.2-S.1.3-S.1.4 Coupefoto Z 28/11/2013
PB280905 1 1 P.1 Profielfoto O 28/11/2013
PB280906 1 1 P.1 Profielfoto O 28/11/2013
PB280907 1 1 P.1 Profielfoto O 28/11/2013
PB280908 1 1 P.1 Profielfoto O 28/11/2013
PB280909 1 1 P.1 Profielfoto O 28/11/2013
PB280910 1 1 P.1 Profielfoto O 28/11/2013
PB280911 1 1 P.1 Profielfoto O 28/11/2013
PB280912 1 1 P.1 Profielfoto O 28/11/2013
PB280913 1 1 S.1.3-S.1.4-S.1.18 Coupefoto O 28/11/2013
PB280914 1 1 S.1.3-S.1.4-S.1.18 Coupefoto O 28/11/2013
PB280915 1 1 S.1.3-S.1.4-S.1.18 Coupefoto O 28/11/2013
PB280916 1 1 S.1.3-S.1.4-S.1.18 Coupefoto O 28/11/2013
PB280917 6 1 Overzichtsfoto Z 28/11/2013
PB280918 6 1 Overzichtsfoto Z 28/11/2013
PB280919 6 1 Overzichtsfoto Z 28/11/2013
PB280920 6 1 Overzichtsfoto Z 28/11/2013
PB280921 6 1 S.6.2 Coupefoto N 28/11/2013
PB280922 6 1 S.6.2 Coupefoto N 28/11/2013
PB280923 6 1 S.6.3 Coupefoto N 28/11/2013
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PB280924 6 1 S.6.3 Coupefoto N 28/11/2013
PC020925 6 1 Overzichtsfoto Detail fotobord 2/12/2013
PC020926 6 1 Overzichtsfoto N 2/12/2013
PC020927 6 1 Overzichtsfoto N 2/12/2013
PC020928 6 1 Overzichtsfoto N 2/12/2013
PC020929 6 1 Overzichtsfoto NW 2/12/2013
PC020930 6 1 Overzichtsfoto N 2/12/2013
PC020931 6 1 Overzichtsfoto O 2/12/2013
PC020932 6 1 Overzichtsfoto O 2/12/2013
PC020933 6 1 Overzichtsfoto O 2/12/2013
PC020934 6 1 Overzichtsfoto O 2/12/2013
PC020935 6 1 Overzichtsfoto O 2/12/2013
PC020936 6 1 Overzichtsfoto NO 2/12/2013
PC020937 6 1 Overzichtsfoto O 2/12/2013
PC020938 6 1 Overzichtsfoto O 2/12/2013
PC020939 6 1 Overzichtsfoto NO 2/12/2013
PC020940 6 1 Overzichtsfoto O 2/12/2013
PC020941 6 1 Overzichtsfoto NO 2/12/2013
PC020942 6 1 Overzichtsfoto O 2/12/2013
PC020943 Sfeerfoto 2/12/2013
PC020944 6 1 Overzichtsfoto O 2/12/2013
PC020945 6 1 Overzichtsfoto NO 2/12/2013
PC020946 6 1 Overzichtsfoto NO 2/12/2013
PC020947 6 1 S.6.9 Coupe 1 Coupefoto NW 2/12/2013
PC020948 6 1 S.6.9 Coupe 1 Coupefoto N 2/12/2013
PC020949 6 1 S.6.9 Coupe 1 Coupefoto N 2/12/2013
PC020950 6 1 S.6.9 Coupe 1 Coupefoto N 2/12/2013
PC020951 6 1 S.6.9 Coupe 1 Coupefoto N 2/12/2013
PC020952 6 1 S.6.9 Coupe 1 Coupefoto N Detail vulling 2/12/2013
PC020953 6 1 S.6.9 Coupe 1 Coupefoto N Detail vulling 2/12/2013
PC020954 Sfeerfoto 2/12/2013
PC020955 Sfeerfoto 2/12/2013
PC020956 6 1 S.6.9 Coupe 2 Coupefoto Z 2/12/2013
PC020957 6 1 S.6.9 Coupe 2 Coupefoto Z 2/12/2013
PC020958 6 1 S.6.9 Coupe 2 Coupefoto Z 2/12/2013
PC020959 6 1 S.6.9 Coupe 2 Coupefoto Z 2/12/2013
PC020960 6 1 S.6.9 Coupe 2 Coupefoto Z 2/12/2013
PC020961 6 1 S.6.9 Coupe 2 Coupefoto Z Detail vullingen 2/12/2013
PC020962 6 1 S.6.9 Coupe 2 Coupefoto Z Detail vullingen 2/12/2013
PC020963 Sfeerfoto 2/12/2013
PC020964 6 2 S.6.9 Detailfoto ZW Detail S.6.9 Vlak 2 2/12/2013
PC020965 6 2 S.6.9 Detailfoto ZW Detail S.6.9 Vlak 2 2/12/2013
PC020966 6 1 S.6.9-S.6.12 Coupefoto ZO 2/12/2013
PC020967 6 1 S.6.9-S.6.12 Coupefoto ZO 2/12/2013
PC020968 6 1 S.6.9-S.6.12 Coupefoto O Detail vullingen 2/12/2013
PC020969 6 1 S.6.9-S.6.12 Coupefoto O Detail vullingen 2/12/2013
PC020970 6 1 S.6.9-S.6.12 Coupefoto O Detail vullingen 2/12/2013
PC020971 6 1 S.6.9-S.6.12 Coupefoto NO Detail vullingen 2/12/2013
PC020972 6 1 S.6.9 Coupe 2 Coupefoto Z Detail aflijning 2/12/2013
PC020973 6 1 S.6.9 Coupe 2 Coupefoto Z Detail aflijning 2/12/2013
PC020974 6 1 S.6.9 Coupe 2 Coupefoto Z Detail aflijning 2/12/2013
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PC020975 6 1 S.6.12 Coupefoto N 2/12/2013
PC020976 6 1 S.6.12 Coupefoto N 2/12/2013
PC020977 6 1 S.6.9 Coupe 2 Coupefoto Z Detail pollenbak 2/12/2013
PC020978 6 1 S.6.9 Coupe 2 Coupefoto Z Detail pollenbak 2/12/2013
PC020979 6 1 S.6.9 Coupe 2 Coupefoto Z Detail pollenbak 2/12/2013
PC020980 6 1 S.6.9 Coupe 2 Coupefoto Z Detail pollenbak 2/12/2013
PC020981 6 1 S.6.9 Coupe 2 Coupefoto Z Detail pollenbak 2/12/2013
PC030982 6 1 S.6.8-S.6.4 Coupefoto W 3/12/2013
PC030983 6 1 S.6.8-S.6.4 Coupefoto W 3/12/2013
PC030984 6 1 S.6.8-S.6.4 Coupefoto W 3/12/2013
PC030985 6 1 S.6.8-S.6.4 Coupefoto W 3/12/2013
PC030986 6 1 6.5 Coupefoto O 3/12/2013
PC030987 6 1 6.5 Coupefoto O 3/12/2013
PC030988 6 1 6.5 Coupefoto O 3/12/2013
PC030989 6 1 6.5 Coupefoto O 3/12/2013
PC030990 6 1 S.6.7-S.6.10 Coupefoto NO 3/12/2013
PC030991 6 1 S.6.7-S.6.10 Coupefoto NO 3/12/2013
PC030992 6 1 S.6.7-S.6.10 Coupefoto N 3/12/2013
PC030993 6 1 S.6.7-S.6.10 Coupefoto N 3/12/2013
PC030994 6 1 S.6.7-S.6.10 Coupefoto N 3/12/2013
PC030995 6 1 S.6.6 Coupefoto Z 3/12/2013
PC030996 6 1 S.6.6 Coupefoto Z 3/12/2013
PC030997 Sfeerfoto 3/12/2013
PC030998 6 1 S.6.11 Coupefoto W 3/12/2013
PC030999 6 1 S.6.11 Coupefoto W 3/12/2013
PC031000 6 1 S.6.11 Coupefoto W 3/12/2013
PC031001 6 1 S.6.11 Coupefoto W 3/12/2013
PC031002 6 1 S.6.11 Coupefoto W 3/12/2013
PC031003 6 1 S.6.11 Coupefoto W 3/12/2013
PC031004 6 1 S.6.13 Coupefoto W Zichtbaar na afwerking S.6.11 3/12/2013
PC031005 6 1 S.6.13 Coupefoto W 3/12/2013
PC031006 6 1 S.6.13 Coupefoto W 3/12/2013
PC031007 6 1 S.6.13 Coupefoto W 3/12/2013
PC031008 6 1 S.6.13 Coupefoto W 3/12/2013
PC031009 6 1 S.6.13 Coupefoto W 3/12/2013
PC031010 6 1 S.6.10 Detailfoto NO 3/12/2013
PC031011 6 1 S.6.10 Detailfoto NO 3/12/2013
PC031012 6 1 S.6.10 Detailfoto NO 3/12/2013
PC031013 6 1 S.6.10-S.6.14 Coupefoto O 3/12/2013
PC031014 6 1 S.6.10-S.6.14 Coupefoto NO 3/12/2013
PC031015 6 1 S.6.10-S.6.14 Coupefoto NO 3/12/2013
PC031016 6 1 S.6.10-S.6.14 Coupefoto O 3/12/2013
PC031017 6 1 S.6.10-S.6.14 Coupefoto O 3/12/2013
PC031018 6 1 S.6.10-S.6.14 Coupefoto O 3/12/2013
PC031019 6 1 S.6.10-S.6.14 Coupefoto NO 3/12/2013
PC031020 Detailfoto Detail vuurstenen WP6 3/12/2013
PC031021 Detailfoto Detail vuurstenen WP6 3/12/2013
PC031022 Detailfoto Detail vuurstenen WP6 3/12/2013
PC031023 Detailfoto Detail vuurstenen WP6 3/12/2013
PC031024 Detailfoto Detail vuurstenen WP6 3/12/2013
PC031025 Detailfoto Detail vuurstenen WP6 3/12/2013
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PC031026 Detailfoto Detail vuurstenen WP6 3/12/2013
PC031027 Detailfoto Detail vuurstenen WP6 3/12/2013
PC031028 Detailfoto Detail vuurstenen WP6 3/12/2013
PC031029 Detailfoto Detail vuurstenen WP6 3/12/2013
PC031030 Detailfoto Detail vuurstenen WP6 3/12/2013
PC031031 Detailfoto Detail vuurstenen WP6 3/12/2013
PC041032 6 1 S.6.17 Coupefoto N 4/12/2013
PC041033 6 1 S.6.17 Coupefoto NO 4/12/2013
PC041034 6 1 S.6.17 Coupefoto NW 4/12/2013
PC041035 6 1 S.6.17 Coupefoto NO 4/12/2013
PC041036 6 1 S.6.17 Coupefoto NW 4/12/2013
PC041037 6 1 S.6.17 Coupefoto N 4/12/2013
PC041038 6 1 S.6.17 Coupefoto ZW 4/12/2013
PC041039 6 1 S.6.17 Coupefoto ZW 4/12/2013
PC041040 6 1 S.6.17 Coupefoto Z 4/12/2013
PC041041 6 1 S.6.17 Coupefoto Z 4/12/2013
PC041042 6 1 S.6.17 Coupefoto ZO 4/12/2013
PC041043 6 1 S.6.17 Coupefoto ZO 4/12/2013
PC041044 6 1 S.6.17 Coupefoto ZW 4/12/2013
PC041045 6 1 S.6.17 Coupefoto ZO 4/12/2013
PC041046 6 1 S.6.17 Coupefoto Z 4/12/2013
PC041047 6 1 S.6.17 Coupefoto Z 4/12/2013
PC041048 6 1 S.6.9 Coupefoto NO 4/12/2013
PC041049 6 1 S.6.9 Coupefoto NO 4/12/2013
PC041050 6 1 S.6.9 Coupefoto NO 4/12/2013
PC041051 6 1 S.6.9 Coupefoto NO 4/12/2013
PC041052 6 1 S.6.9 Coupefoto NO 4/12/2013
PC041053 Sfeerfoto 4/12/2013
PC041054 Sfeerfoto 4/12/2013
PC041055 6 1 S.6.17 Coupefoto ZW 4/12/2013
PC041056 6 1 S.6.17 Coupefoto ZW 4/12/2013
PC041057 6 1 S.6.17 Coupefoto Z 4/12/2013
PC041058 6 1 S.6.17 Coupefoto Z 4/12/2013
PC041059 6 1 S.6.17 Coupefoto Z 4/12/2013
PC041060 6 1 S.6.17 Coupefoto Z 4/12/2013
PC041061 6 1 S.6.17 Coupefoto Z 4/12/2013
PC041062 6 1 S.6.17 Coupefoto ZO 4/12/2013
PC041063 6 1 S.6.17 Coupefoto ZW 4/12/2013
PC041064 6 1 S.6.17 Coupefoto Z 4/12/2013
PC041065 6 1 S.6.17 Coupefoto Z 4/12/2013
PC041066 6 1 S.6.17 Coupefoto Z 4/12/2013
PC041067 6 1 S.6.17 Coupefoto Z 4/12/2013
PC041068 6 1 S.6.17 Coupefoto Z 4/12/2013
PC041069 6 1 S.6.17 Coupefoto ZO 4/12/2013
PC041070 6 1 S.6.17 Coupefoto Z 4/12/2013
PC041071 6 1 S.6.17 Coupefoto ZO 4/12/2013
PC041072 6 1 S.6.17 Coupefoto ZO 4/12/2013
PC041073 6 1 S.6.17 Coupefoto Z 4/12/2013
PC041074 6 2 S.6.18 Detailfoto N 4/12/2013
PC041075 6 2 S.6.18 Detailfoto N 4/12/2013
PC041076 6 2 S.6.18 Detailfoto N 4/12/2013
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PC041077 6 2 S.6.18 Coupefoto O 4/12/2013
PC041078 6 2 S.6.18 Coupefoto O 4/12/2013
PC041079 6 2 S.6.18 Coupefoto O 4/12/2013
PC041080 6 2 Profielfoto W 4/12/2013
PC041081 6 2 Profielfoto W 4/12/2013
PC041082 6 2 Profielfoto ZW 4/12/2013
PC041083 6 2 Profielfoto W 4/12/2013
PC041084 6 2 Profielfoto Z 4/12/2013
PC041085 6 2 Profielfoto ZW 4/12/2013
PC041086 6 2 Profielfoto Z 4/12/2013
PC041087 6 2 Profielfoto ZW 4/12/2013
PC041088 6 2 Profielfoto W 4/12/2013
PC041089 6 2 Profielfoto W 4/12/2013
PC041090 6 2 Profielfoto Detail vullingen 4/12/2013
PC041091 6 2 Profielfoto Detail vullingen 4/12/2013
PC041092 6 2 Profielfoto ZW 4/12/2013
PC041093 6 2 Profielfoto NW 4/12/2013
PC041094 6 2 Profielfoto Detail vullingen 4/12/2013
PC041095 6 2 Profielfoto Detail vullingen 4/12/2013
PC041096 6 2 Profielfoto Detail vullingen 4/12/2013
PC041097 6 2 Profielfoto Detail vullingen 4/12/2013
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Tekenvel Formaat WP Inhoud Datum aanmaak
A A3 6 Coupes en Profielen WP6 2/12/2013
B A3 5 Coupes en Profielen WP5 27/11/2013
C A3 1 Coupes en Profielen WP1 28/11/2013
D A3 1 Coupes en Profielen WP1 27/11/2013
E A3 3+5 Coupes en Profielen WP3, WP5 25/11/2013
F A3 5 Coupes en Profielen WP5 27/11/2013
G A3 6 Coupes en Profielen WP6 3/12/2013
H A3 3 Coupes en Profielen WP3 22/11/2013
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Profiel 2 5 W PB270824 27/11/2013
PB270825
PB270826
Profiel 3 5 N PB270828 27/11/2013
PB270829
PB270830












































Monster WP Vlak Spoor Vulling Categorie Aantal Opmerkingen Datum
1 2 1 2.1 BEMO 1 Kuil (ligt sterk afgezonderd) 19/11/2013
2 3 1 3.22 BEMO 1 Deel van STR 1 21/11/2013
3 3 1 3.20 BEMO 1 Deel van STR 1 21/11/2013
4 3 1 3.31 BEMO 1 Afvalkuil 21/11/2013
5 3 1 3.28 BEMO 1 Gracht 13-14de eeuw 21/11/2013
6 3 1 3.12 1 BEMO 1 Afvalkuil 21/11/2013
7 3 1 3.26 2 BEMO 1 L-vormige gracht 21/11/2013
8 3 1 3.33 BEMO 1 Afvalkuil 21/11/2013
9 3 1 3.18 BEMO 1 Deel van STR 1 21/11/2013
10 3 1 3.12 BEMO 1 14-C STAAL 21/11/2013
11 3 1 3.16 BEMO 1 Deel van STR 1 21/11/2013
12 3 1 3.26 4 BEMO 1 L-vormige gracht 21/11/2013
13 3 1 3.32 BEMO 1 Afvalkuil 21/11/2013
14 5 1 5.10 BEMO 1 Deel van STR 1 26/11/2013
15 5 1 5.1 BEMO 1 Deel van STR 2 26/11/2013
16 3 1 3.2 BEMO 1 Deel van STR 3 26/11/2013
17 3 1 3.7 BEMO 1 Deel van STR 2 26/11/2013
18 5 1 5.1 BEMO 1 Deel van STR 2 26/11/2013
19 5 1 5.9 BEMO 1 Kuil 26/11/2013
20 5 1 5.14 BEMO 1 Deel van STR 1 26/11/2013
21 5 1 5.7 BEMO 1 Kuil 26/11/2013
22 5 1 5.8 BEMO 1 Deel van STR 1 26/11/2013
23 3 1 3.36 POLLEN 1 Overgang natuurlijk 26/11/2013
24 3 1 3.26 POLLEN 1 L-vormige gracht 26/11/2013
25 1 1 1.1 POLLEN 1 Gracht niet te dateren 28/11/2013
26 1 1 1.5 POLLEN 1 Gracht 10de-11de eeuw 28/11/2013
27 1 1 1.4 BEMO 1 Kuil in greppel 28/11/2013
28 6 1 6.9 POLLEN 1 Gracht naar L-vormige gracht 2/12/2013
29 6 1 6.11 BEMO 3 Greppel (rijk aan vondsten) 3/12/2013
30 6 2 6.13 BEMO 1 Kuil onder greppel 6.11 3/12/2013
31 6 1 6.17 5 BEMO 1 L-vormige gracht 4/12/2013
32 6 1 6.17 8 BEMO 1 L-vormige gracht 4/12/2013
33 6 1 6.18 2 BEMO 1 L-vormige gracht 4/12/2013
34 6 1 6.17 15,14,8,7,5,3 POLLEN 1 L-vormige gracht 4/12/2013
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Rapport   EARTH 2015-36 
Opdrachtgever  BAAC Vlaanderen bvba, project 2013/477 





Naar aanleiding van de verkaveling voor de aanleg van een straat met enkele woningen door de West-Vlaamse 
Intercommunale (WVI), werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed een proefsleuvenonderzoek opgelegd 
om het perceel (373D) op zijn archeologische waarde te testen. Tijdens dit onderzoek (uitgevoerd door GATE 
in maart 2013) werd vastgesteld dat op de aangetroffen zandrug (kreekinversierug) en de kleiige ondergrond 
aan weerszijden zich waardevolle sporen bevinden uit de (volle) middeleeuwen. Daarom werd een vlakdekkend 
onderzoek aanbevolen. Dit onderzoek werd uitgevoerd door BAAC Vlaanderen van 18 november t/m 4 
december (blauwe lijn Figuur 1). Hierbij werd gebruik gemaakt van 6 grote werkputten (groene lijn Figuur 1). 
Bij het vlakdekkend onderzoek werden in totaal een 80-tal sporen aangetroffen, waarvan een gedeelte (vooral 
in het zuiden) recent. De archeologisch relevante sporen (vooral grachten en paalkuilen) zijn voornamelijk te 
dateren in de volle middeleeuwen. Alleen de sporen die relevant zijn voor het botanisch onderzoek van de 
locatie worden hier beschreven. 
 
Figuur 1. Opgravingszones. Uit: evaluatierapport Lo-Reninge Schaerdeke van BAAC Vlaanderen. 
 
In het noordoosten van het onderzoeksgebied werd de grootste concentratie aan sporen aangesneden, 
inclusief een gebouwplattegrond. De kuilen behorende tot het gebouw zijn gedateerd in de periode van de 10e-
13e eeuw, waarschijnlijk 11e-12e eeuw; mogelijk kan 14C datering een meer precieze datering voor het gebouw 
opleveren. Overigens is er tot nu toe slechts een beperkte hoeveelheid huisplattegronden gevonden in het 
poldergebied, dus goede datering kan zeer nuttige informatie opleveren. Ten zuiden van de plattegrond werd 
                                                 
1 Informatie uit: Evaluatierapport Lo-Reninge, Schaerdeke van BAAC Vlaanderen 
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een 7m brede gracht aangesneden, die om verscheidene redenen2 in verband gebracht wordt met het gebouw. 
De gracht ligt parallel aan de gebouwplattegrond in oost-west oriëntatie en maakt een noordwaartse beweging 
waarmee het erf omsloten wordt. Datering van de vondsten uit de gracht is vergelijkbaar met die behorende bij 
het gebouw. Binnen de omgrachting werden nog verschillende kleinere grachtjes en kuilen aangesneden. In 
zuidoost-noordwest richting loopt een 4m brede gracht die uitmondt in de grote gracht. Ten westen van de 
grachtenconfiguratie werden nog verschillende grachten aangesneden waarvan de meeste te dateren zijn in de 
volle middeleeuwen. 
Uit het plangebied zijn 28 bulkmonsters en 13 pollenmonsters aangeleverd bij EARTH Integrated Archaeology 
ter analyse van het botanisch materiaal. Een vergelijking van de gegevens voortkomend uit de pollenmonsters 
van de brede en smallere gracht lijkt zeer interessant. Beide hebben namelijk ieder hun karakteristieken wat 
betreft o.a. vulling, maar lijken toch in verbinding te staan. Beide kunnen informatie over de 
landschapsontwikkeling leveren. Van de bulkmonsters wordt verwacht dat informatie verworven kan worden 
over zowel de bewoningsfase als de opgave van de bewoning op de locatie. Ook vragen omtrent 
consumptiepatronen/voedingsspectrum kunnen mogelijk beantwoord worden. Daarnaast zijn er vier monsters 
uitgekozen voor 14C datering op basis van macrobotanisch materiaal; de resultaten van deze datering zijn nog 
niet binnen ten tijde van het schrijven van dit rapport. 
 
Tabel 1. Overzicht monsters, met werkput (WP), spoor, omschrijving van het spoor, type analyse 
(categorie) en bemonsterd volume. 
 
 
Monster Spoor Omschrijving Categorie Volume (mL) 
M34-7 6.17 Brede, L-vormige gracht Palynologisch 10 
M34-8 6.17 Brede, L-vormige gracht Palynologisch 10 
M28-2 6.9 Smallere gracht Palynologisch 10 
M4 3.31 Afvalkuil binnen erf Macrobotanisch 2000 
M6 3.12 Afvalkuil binnen gebouwplattegrond Macrobotanisch 3000 
M7 3.26 Brede, L-vormige gracht Macrobotanisch 3000 
M9 3.18 Spoor binnen gebouwplattegrond Macrobotanisch 2000 
M17 3.7 Kleine gracht binnen erf Macrobotanisch 3000 
M27 1.4 Kuil in kleinere gracht Macrobotanisch 3000 
M3 3.20 Spoor binnen gebouwplattegrond 14C 1000 
M8 3.33 Afvalkuil binnen erf 14C 1000 
M9 3.18 Spoor binnen gebouwplattegrond 14C 400 




Voor een overzicht van alle geanalyseerde monsters, zie Tabel 1. Ten behoeve van de palynologische analyse 
zijn in totaal 13 monsters uit het plangebied aangeleverd, waarvan er – na waardering van het materiaal – 3 
geselecteerd zijn voor analyse. Deze monsters zijn afkomstig uit drie lagen van een tweetal grachten, nl. M34-7 
en M34-8 (waarbij laag 8 direct onder laag 7 ligt) uit de brede, L-vormige gracht (S6.17; Figuur 2 en 3) en M28-
2; een laag uit de smallere, ondiepere gracht (S6.9; Figuur 4) die in de brede gracht uitmondt. Net ten zuiden en 
westen van de gebouwplattegrond werden duidelijke stortpakketten onderscheiden in de brede gracht S6.17; 
ten zuiden lijkt het te gaan om huishoudelijk afval; ten westen vermoedelijk om resten van het gebouw zelf, na 
opgave ervan. M34-7 en -8 zijn afkomstig uit het westelijke deel.  
                                                 
2 Voor meer informatie, zie Evaluatierapport 
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Voor de macrobotanische analyse zijn 28 
grondmonsters aangeleverd voor de 
waardering, waarvan er 6 zijn uitgekozen ter 
analyse. Het gaat om monsters 4, 6, 7, 9, 17 en 
27; elk uit een ander spoor. M7 (S3.26) komt, 
net als pollenmonsters 34-7 en -8, uit de brede, 
L-vormige gracht. Binnen de omgrachting lag 
ten westen van de gebouwplattegrond afvalkuil 
S3.31, waaruit M4 afkomstig is. Ook binnen de 
omgrachting werd het kleinere grachtje S3.7 
ontdekt dat waarschijnlijk te dateren is in de 
laat-Karolingische periode. M17 is hieruit 
afkomstig. Uit de kuil (S1.4) in één van de 
grachten ten westen van het grote 
grachtencomplex werd M27 gehaald (Figuur 5). 
Deze gracht bleek eigenlijk uit twee kleine 
grachtjes bovenop elkaar te bestaan; hieronder 
werd nog een spoor aangetroffen waarin een groot, niet te identificeren metalen voorwerp lag. De kuil S1.4 
bleek zeer rijk. M6 is een monster uit een langgerekte, zeer houtskoolrijke kuil gelegen binnen de 
huisplattegrond (S3.12). Ten slotte S3.18, M9: deze is ook afkomstig van binnen de huisplattegrond, maar er 
wordt in het evaluatierapport niet beschreven om welk type spoor het gaat. 
De grondmonsters zijn ook gewaardeerd op hun 
geschiktheid voor 14C datering. Er zijn vier monsters 
uitgekozen ter analyse, nl. M3, M8, M9 en M15. 
Twee van de monsters, M3 en M9, zijn afkomstig uit 
niet nader beschreven sporen (resp. S3.20 en S3.18) 
van binnen de gebouwplattegrond. M8 komt uit één 
van de afvalkuilen binnen het erf (S3.33) en M15 uit 






Het materiaal voor de pollenanalyse is aangeleverd in pollenbakken. Voor de analyse van de palynologische 
resten is een (deel)monster van 10 mL grond geprepareerd. De bereiding is uitgevoerd door de heer U. van 
Buuren van het Laboratorium Sedimentanalyse van de VU Amsterdam. Hierbij is gebruik gemaakt van de 
standaard absolute pollenbereiding, waarbij exotische sporen van Lycopodium worden toegevoegd om het 
berekenen van concentraties mogelijk te maken. Vervolgens is het preparaat met behulp van een doorvallend-
lichtmicroscoop met een vergroting tot 1000 maal geanalyseerd. Daarbij zijn alle palynologische resten op naam 
 
 
Figuur 2. Brede, L-vormige gracht S6.17. Boven: net ten zuiden 
van het gebouw; onder: net ten westen van het gebouw. Foto’s uit: 
Evaluatierapport Lo-Reninge Schaerdeke van BAAC Vlaanderen. 
Figuur 3. Locatie pollenbak 34 in de brede gracht S6.17, net 
ten westen van het gebouw. Lagen 7 en 8 (de bemonsterde 




gebracht3 en wordt over het algemeen geteld tot een pollensom van minimaal 400 pollen. Indien een preparaat 
minder dan 400 pollenkorrels bevat, worden alle pollen en sporen geteld om tot een zo hoog mogelijke som te 
komen. In de pollensom worden alle pollentypen behalve die van moeras-, oever- en waterplanten 
meegenomen. De relatieve bijdragen van alle verschillende pollentypen en andere microfossielen zijn berekend 
over de pollensom. Vervolgens zijn de taxa ingedeeld in groepen op basis van vegetatie-/milieutype. 
 
Macrobotanie 
Het materiaal voor de macrobotanische analyse is 
aangeleverd in emmers van ~10 L. Hiervan is voor de 
rijkste monsters (M4 en M9) een deelmonster van 2L, 
en voor de minder rijke monsters (M6, M7, M17 en 
M27) een deelmonster van 3L genomen. De afgemeten 
grond is met kraanwater gespoeld op een serie zeven 
met maaswijdten van respectievelijk 2.0, 1.0, 0.5 en 0.25 
mm. Vervolgens zijn de zeefresiduen geïnspecteerd op 
de aanwezigheid van botanische macroresten (zaden, 
vruchten, takjes etc.). Alle botanische macroresten zijn 
zo specifiek mogelijk op naam gebracht.4 Hierbij is 
gebruik gemaakt van de vergelijkingscollectie van het 




De monsters voor AMS 14C datering zijn op dezelfde 
wijze behandeld als de macromonsters. Omdat M9 niet 
alleen voor datering, maar ook voor macrobotanische 
analyse was geselecteerd, is 400 mL extra materiaal 
gezeefd. Van de overige drie monsters is het materiaal 
dat bedoeld was voor de waardering van de 
macroresten gebruikt; hiervoor is per monster 1000 mL gezeefd. M3, M8 en M9 bevatten verkoolde granen; 
deze zijn droog opgestuurd voor de datering. M15 bevat nat bewaarde zaden en vruchtjes van terrestrische 
planten; deze zijn nat opgestuurd. De datering vond plaats aan het Ångströmlaboratorium te Uppsala, Zweden. 
 
Data analyse 
Ten behoeve van het schetsen van een beeld van het natuurlijk voorkomen van planten en het gebruik daarvan, 
alsmede ten behoeve van het bepalen van de consumptie en de eventuele wijze van productie en handel van 
cultuurgewassen, is een scheiding gemaakt op basis van gebruiksplanten (cultuurgewassen), cultuurbegeleiders 
(akkeronkruiden, tredplanten en ruderalen) en andere wilde planten (bomen, heide, graslandkruiden, andere 
                                                 
3 Volgens Beug, 2004 
4 Volgens Cappers et al., 2006 
5 Met dank aan Erica van Hees voor de hulp bij het determineren. 
 
 
Figuur 4. Smallere gracht (S6.9) die in de brede gracht 
uitmondt; met onder de locatie van pollenbak 28. Foto’s 
uit: Evaluatierapport Lo-Reninge Schaerdeke. 
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kruiden en water- en moerasplanten). De wilde planten zijn ingedeeld op grond van de vegetatiestructuur en 
abiotische standplaatsfactoren. Voor de beschrijving van de standplaatsen is gebruik gemaakt van De 
Nederlandse Oecologische Flora6 van Weeda et al. (2003). Wilde planten zijn daarnaast ingedeeld in regionale 
indicatoren (bomen en kruiden) en locale indicatoren (water- en moerasplanten). Tot deze laatste groep 
behoren ook de plantensporen en andere palynomorfen, zoals schimmelsporen en algenresten.  
De analyse van de data is uitgevoerd met R-3.1.2; een gratis software-omgeving en taal bedoeld voor 
dataverwerking en statistische analyse.7 Voor dataverwerking en statistische analyses zijn verschillende 
“packages” nodig in de R-omgeving. Deze 
packages kunnen door iedereen geschreven 
worden en zijn vaak bedoeld om bepaalde 
specialistische analyses uit te voeren of figuren te 
maken. Het uitvoeren van berekeningen gaat 
door middel van functies. Zo zijn alle diagrammen 
gemaakt met package “ggplot2”8, functie ggplot(). 
Om het verschil in aantal boompollen tussen de 
monsters te kwantificeren, is een Pearson’s χ2-
toets uitgevoerd met post-hoc analyse, waarvoor 
de functie CrossTable() uit package “gmodels” 9  
gebruikt is. Hiervoor moesten de data eerst 
omgevormd worden tot een tabel met de juiste 
dimensies. Dit gebeurde met de functies melt() 
(package: “reshape2”10) en expand.dft() (package: 
“vcdExtra”11). De P-waardes zijn gecorrigeerd 






In Figuur 5 is te zien dat de drie pollenmonsters, als het gaat om regionale factoren, een vergelijkbaar beeld 
laten zien; er is veel pollen van graslandkruiden en andere kruiden aanwezig. Ook is wat pollen van 
cultuurgewassen gevonden, maar weinig van andere cultuurbegeleiders. Er is nog een aanzienlijk deel 
boompollen en haast geen heide. Er zijn wel wat verschillen tussen de drie monsters. Één van de belangrijkste 
aspecten van het pollenspectrum is de verhouding tussen boompollen en niet-boompollen.12  De Pearson’s χ2-
toets met post-hoc tests wijst uit dat het percentage boompollen significant verschilt tussen de monsters (χ2(2) 
= 36,28; P = 0,0000***) en dat dit verschil veroorzaakt wordt doordat M34-7 afwijkt van M34-8 en M28-2 
                                                 
6 Weeda et al., 2003 
7 R Core Team, 2014; voor meer algemene informatie over R, zie http://www.r-project.org/  
8 Wickham, 2009 
9 Warnes, 2013 
10 Wickham, 2007 
11 Friendly, 2015 
12 Groenman-van Waateringe, 1986 
 
 
Figuur 5. Twee coupes op de gracht ten westen van het grote 
grachtencomplex en de gebouwplattegrond waaruit M27 




(resp. χ2(1) = 34,18; P = 0,0000***; r = 0,34 en χ2(1) = 24,43; P = 0,0000***; r = 0,39); M34-8 bevat bijna drie 
keer zoveel boompollen als M37-8 en M28-2 bevat 2,5 keer zoveel boompollen. M28-2 en M34-8 verschillen 
niet significant van elkaar (χ2(1) = 1,08; P = 0,8974 n.s.; r = 0,85). Voor een samenvatting van de resultaten van 
de χ2-toets, zie Tabel 2. 
Figuur 5. Hoofddiagram pollenmonsters 28-2, 34-7 en 34-8 uit grachten S6.9 en S6.17. Regionale taxa 
links; lokale indicatoren en niet-pollen palynomorfen rechts. Taxa zijn ingedeeld in groepen gebaseerd op 
vegetatie-/milieutype; zie legenda. De kleuren die in deze legenda zijn weergegeven voor de groepen 
worden ook aangehouden in Figuur 6. 
 
In Figuur 5 is verder te zien dat qua lokale factoren, M28-2 en M34-7 juist veel op elkaar lijken. Hierbij moet 
opgemerkt worden dat het (relatief) hoge percentage pollen van waterplanten veroorzaakt wordt door een 
type dat niet geïdentificeerd kon worden, maar erg lijkt op kroos (Lemna). Het is dus niet zeker dat het 
daadwerkelijk om waterplanten gaat, maar wat wel zeker is, is dat dit type hetzelfde is in M28-2 en M34-7 
(Figuur 6). Een verschil met M34-8, dat hier los van staat, is de aanwezigheid van schimmelsporen; M28-2 en 
M34-7 bevatten helemaal geen schimmelsporen. Alledrie de monsters bevatten veel pollen van cypergrassen 
(Cyperaceae). 
Als we in meer detail gaan kijken (Figuur 6), 
zien we dat de groep boompollen in alle 
monsters vooral beheerst wordt door els 
(Alnus). Wat betreft de algemene kruiden, is 
er een aanzienlijk deel afkomstig van de 
kruisbloemenfamilie (Brassicaceae), maar 
ook van de schermbloemenfamilie 
(Apiaceae) en composieten (Asteraceae). 
Overigens bevat M34-8 minder Apiaceae 
dan de andere twee monsters, maar aan de andere kant weer een stuk meer pollen van de ganzenvoetfamilie 
(Chenopodiaceae). Onder de cultuurgewassen vallen alleen de granen (Cerealia); helaas konden de 
pollenkorrels niet tot op graansoort/-type gedetermineerd worden, vanwege de matige conserveringstoestand 
van het pollen. De aanwezige cultuurbegeleiders zijn bijvoet (Artemisia) en blauwe knoop (Centaurea cyanus) in 
Tabel 2. Resultaten Pearson’s χ2-toets met post-hoc tests. 
Weergegeven: toetsingsgrootheid (χ2), aantal vrijheidsgraden (df), P-
waardes (P), effect size of odds ratio (r en 1/r). P-waardes van de post-
hoc tests (paarsgewijze vergelijkingen) zijn gecorrigeerd met de 
Bonferroni methode. 
Vergelijking χ2 df P*1 
 
r 1/r 
M28-2 x M34-7 x M34-8 36,28 2 0,0000 n.s. nvt nvt 
 
M28-2 x M34-7 24,43 1 0,0000 *** 2,53 0,39 
 
M28-2 x M34-8 1,08 1 0,8974 n.s. 0,85 1,18 
 
M34-7 x M34-8 34,18 1 0,0000 *** 0,34 2,98 
*1 P-waardes van de paarsgewijze vergelijkingen gecorrigeerd aan de hand van 




M34-7 en bijvoet, schapenzuring (Rumex acetosella) en schijnspurrie (Spergularia-type) in M34-8; M28-2 bevat 
geen pollen van cultuurbegeleiders. De schimmels, waarvan de ascosporen aanwezig zijn in M37-8, zijn 
Cercophora (T112), andere Sordariales, Sporormiella (T113), Glomus (T207) en Ustilaginales. De algenresten, 
aanwezig in alledrie de monsters, zijn Pediastrum en Type 128A; M34-8 bevat daarnaast resten van Spirogyra 
(T211). 
 
Figuur 6. Staafdiagram pollenmonsters 28-2, 34-7 en 34-8 uit grachten S6.9 en S6.17. Alle aangetroffen taxa staan weergegeven. 
Voor de betekenis van de kleuren, zie legenda Figuur 5. Om de leesbaarheid te vergroten, zijn de hoogste pieken afgesneden; de 
daadwerkelijke percentages staan als getal weergegeven in de betreffende staven. 
 
Macrobotanie 
Alle botanische macroresten zijn verkoold aangetroffen. In vier van de zes monsters (M4, M7, M9 en M17) zijn 
vooral veel granen aangetroffen, terwijl in de andere twee monsters (M6 en M27) voornamelijk zaden werden 
gevonden die niet aan een bepaald vegetatietype toegewezen konden worden (Figuur 7 en 8). Uit Figuur 8 blijkt 
dat dit verschil komt doordat M6 en M27 ieder hele hoge aantallen van een bepaald taxon (resp. wikke: Vicia sp. 
en melde: Atriplex sp.) bevatten. Als we alleen naar de aantallen (concentraties) kijken, zien we dat M6 en M27 
ook erg veel granen bevatten. Het is in dit geval dus inzichtelijker om naar Figuur 8 te kijken. Hierin zien we 
verder dat M6 aardig wat zaden van onkruiden en tredplanten bevat, nl. schapenzuring, beklierde duizendknoop 
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(Persicaria lapathifolia) en waarschijnlijk bijvoet. M4, M6 en M7 
bevatten wat zaden van veldzuring (Rumex acetosa). 
 Van de verkoolde granen konden de meesten niet 
geïdentificeerd worden door de slechte staat van het materiaal. 
Degenen die wel gedetermineerd konden worden, behoorden 
tot broodtarwe (Triticum aestivum), gerst (Hordeum vulgare) en 
in M17 en M27 mogelijk wat haver en/of rogge (Avena/Secale). In 
het onderste diagram van Figuur 7 staan de verhoudingen van 
de verschillende gevonden granen geplot per monster. Hieruit 
blijkt dat M9 verhoudingsgewijs het meeste broodtarwe lijkt te 
bevatten van alle monsters. M17 en M27 bevatten ook meer 
broodtarwe dan gerst; M4, M6 en M7 meer gerst dan 
broodtarwe. Overigens kon geen χ2-toets uitgevoerd worden, 
omdat het totaal aantal granen per monster te laag was. Er zijn 
ook veel verkoolde kafresten gevonden. 
Enkele andere (niet botanische) macroresten die gevonden zijn 
in de monsters staan weergegeven in Tabel 3. M4, M6 en M7 
bevatten ostracoden; M4, M6, M9 en M17 schelpjes; M17 en 






Aard en oorsprong van de sedimenten 
De drie pollenmonsters komen alle uit (verschillende lagen van) 
de twee grachten die om het erf van de gebouwplattegrond 
liggen. Ze lijken de natuurlijke vegetatie te weerspiegelen, 
hoewel dit niet zeker is; mogelijk is naast natuurlijke 
sedimentatie ook afval gedumpt in de grachten. Toch is een poging gedaan de mogelijke bronnen van het pollen 
te verklaren en is gekeken naar de samenhang tussen de twee grachten. 
Een gedeelte van de macrobotanische monsters komt ook uit grachten (nl. M7, M17 en M27), twee uit 
afvalkuilen (M4 en M6) en één uit een verder niet omschreven spoor binnen de gebouwplattegrond (M9). Toch  
 
Figuur 7. Hoofddiagram macrorestenmonsters 
M4, M6, M7, M9, M17 en M27. Taxa zijn 
ingedeeld in groepen gebaseerd op vegetatie-
/milieutype. In het bovenste deel staan alle 
groepen als percentage van het totaal aantal 
zaden. In het onderste diagram staan de 
verschillende graansoorten/-typen weergegeven 
als percentage van het totaal aantal granen. 
Voor de betekenis van de kleuren, zie legenda. 
De kleuren die in deze legenda zijn 
weergegeven voor de groepen worden ook 
aangehouden in Figuur 8. 
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laten deze verschillende typen sporen een zeer vergelijkbaar beeld zien. Alle bevatten ze alleen verkoolde 
resten, van voornamelijk granen. Verkoold graan kan van verschillende herkomst zijn. Als het gaat om een kuil, 
kan het zijn dat het graan hierin werd opgeslagen. Tijdens het gebruik van zo’n opslagkuil wordt de kuil 
tussentijds uitgebrand om de hem te 
desinfecteren voor er een nieuwe lading graan 
in gaat. Enkele graankorrels die nog op de 
bodem lagen, kunnen zo verkoold raken.13 Dit 
verklaart echter niet waarom ook de grachten 
verkoolde graankorrels bevatten. Een andere 
mogelijkheid is dat het materiaal van verbrand 
huisafval afkomstig is, dat her en der werd 
gedumpt. Je zou dan echter veel meer resten 
van andere voedselplanten (zoals 
vruchtenzaden en –pitten of bonen/erwten) 
verwachten. Wellicht gaat het om een ander 
type afval, zoals dorsafval. Er zijn aanwijzingen 
dat het graan ter plekke verwerkt werd, 
aangezien er veel kaf gevonden is. Als het 
inderdaad om dorsafval gaat, bevat het wel nog 
opvallend veel granen die niet van het afval 
gescheiden zijn. Een laatste optie is dat het om 
de resten van hooi gaat, dat op het terrein 
werd opgeslagen en verbrand. Ook in dit geval 
is de hoge concentratie granen wel opvallend. 
Overigens zijn de ostracoden, schelpjes en 
foraminiferen een aanwijzing dat niet alleen de 
grachten, maar ook de kuilen in ieder geval 
tijdelijk onder water hebben gestaan. 
 
Bron van het pollen in de grachten 
De pollenspectra tonen een beeld dat typisch 
is voor een (door mensen) verstoord 
landschap, dat past bij wat we weten van de 
volle middeleeuwen. De percentages 
boompollen zijn vrij laag en vooral afkomstig 
van een type dat veel pollen aanmaken, wat ver door de wind verspreid kan worden (nl. els, Alnus).14 De hoge 
percentages pollen van gras (Poaceae) en graan (Cerealia) zouden mogelijk verklaard kunnen worden door het 
dumpen van respectievelijk stro en/of hooi in de grachten.15  
                                                 
13 van Beurden, 2003 
14 Weeda et al., 2003 
 
Figuur 8. Staafdiagram macrorestenmonsters M4, M6, M7, M9, 
M17 en M27. Alle aangetroffen taxa staan weergegeven. Voor de 
betekenis van de kleuren, zie legenda Figuur R7. Om de 
leesbaarheid te vergroten, zijn de hoogste  pieken afgesneden; de 





Dit komt overeen met de hypothese dat het verbrande graan in de sporen terecht is gekomen met  
verbrand hooi. Hooi en stro werden in de middeleeuwen als bevloering gebruikt en later gedumpt als afval. Het 
kan ook afkomstig zijn van stallen. Deze laatste oorsprong zou de aanwezigheid van mestschimmelsporen 
(Sporormiella) in M34-8 kunnen verklaren. De hoge hoeveelheid cypergrassen (Cyperaceae) kan ook een 
aanwijzing zijn voor het dumpen van hooi. Aan de andere kant kan dit pollen ook op natuurlijke wijze in de 
grachten terecht gekomen zijn, aangezien veel soorten binnen de cypergrassenfamilie in natte gebieden, zoals 
langs oevers groeien. De resten van algen bewijzen (niet 
verrassend) dat er water in de grachten stond. De alg 
Pediastrum komt voor in eutroof (=nutriëntrijk) water16; 
Type 128A in mesotroof water (middelmatige 
hoeveelheid nutriënten)17. Sommige Pediastrum soorten 
worden verder in verband gebracht met de 
aanwezigheid van onderwater groeiende macrophyten.18 
De alg Spirogyra wijst op ondiep water.16 
Als we de drie monsters gaan vergelijken, zien we dat M34-8 uit de brede gracht S6.17 en M28-2 uit de 
smallere gracht S6.9 qua regionale factoren overeenkomen. Wellicht zijn deze lagen uit de twee in verbinding 
staande grachten in dezelfde periode afgezet. M34-7 (ook uit de brede gracht S6.17) zou dan uit een latere 
periode komen waarin de ontginning van het gebied rondom de vindplaats al verder uitgebreid was (waardoor 
er minder boompollen geproduceerd werden). Qua lokale factoren komen M28-2 en M34-7 juist het meest 
met elkaar overeen. De verschillen met M34-8 zijn echter niet zo groot dat er uitgebreide interpretaties aan 
verbonden moeten worden. Mogelijk werd in gracht S6.17, ten tijde dat M34-8 werd afgezet, meer afval 
gedumpt dan in de kleinere gracht S6.9. Dit zou eventueel de schimmelsporen kunnen verklaren. 
 
Het voedingsspectrum 
De groep cultuurgewassen bestond bijna volledig uit granen, de meeste daarvan konden niet gedetermineerd 
worden omdat ze erg beschadigd of gefragmenteerd waren. Van degene die wel geïdentificeerd konden 
worden, bleek het grootste deel broodtarwe (Triticum aestivum) en gerst (Hordeum vulgare) te zijn. Een klein 
deel van de granen behoorde tot haver en/of rogge (Avena/Secale). 
Gerst en tarwe zijn al onderdeel van het voedingsspectrum van de mens sinds het Neolithicum. Haver werd 
mogelijk sinds het begin van de jaartelling verbouwd in Noordwest-Europa.19 Er bestaat echter ook een wilde 
variant van Haver (Oot; Avena fatua), dus de aanwezigheid van haver als cultuurgewas in deze context is verre 
van zeker. Hetzelfde geldt voor rogge (Secale cereale), omdat deze in dit geval dus ook niet van de wilde haver 
te onderscheiden is. In de Middeleeuwen waren gerst en rogge in principe de belangrijkste gewassen. Dit komt 
omdat ze weinig eisen stellen aan de bodem waarin ze geplant staan en dus geschikt waren als landbouwgewas 
op de arme Pleistocene zandgronden. Broodtarwe eist juist hoogwaardige, voedselrijke, vaak natte gronden.18 
Gerst kan ook op deze gronden groeien, maar rogge is hier niet geschikt voor. Zoals eerder genoemd, werd 
het graan waarschijnlijk ter plekke verwerkt. Dit is een sterke aanwijzing dat het graan lokaal werd verbouwd 
                                                                                                                                                        
15 Greig, 1981 
16 van Geel, 2001  
17 van Geel et al., 1989 
18 Gelorini et al., 2011 
19 Körber-Grohne, 1987 
Tabel 3. Overzicht van andere macroresten aangetroffen 
tijdens de macrobotanische analyse. 
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op akkers in de directe omgeving van de vindplaats. Aangezien er vooral veel gerst en tarwe gevonden is, 
stonden deze akkers dus hoogstwaarschijnlijk op natte, rijke grond. De aanwezigheid van akkeronkruiden (bijv. 
schapenzuring) in enkele monsters is overigens een aanwijzing dat het geoogste graan niet werd geschoond, of 
kan juist als extra aanwijzing opgevat worden dat we naar de resten van dorsafval of hooi kijken. 
Broodtarwe en gerst leveren in potentie een hoge opbrengst aan graan waarvan een hoogwaardig meel 
gemaakt kan worden. Hiervan werd brood gebakken; van rogge kon brood worden gebakken dat minder sterk 
rees (maar dit was waarschijnlijk toch de belangrijkste consumptievorm van rogge). Gerst was verder belangrijk 
voor het bereiden van mout voor bier. Daarnaast is het stro van gerst geschikt om te dienen als veevoer, 
aangezien het een hoge voedingswaarde heeft. Mocht er toch gedomesticeerde haver (Avena sativa) 
geconsumeerd zijn op de locatie, dan was dit waarschijnlijk in de vorm van haverbrij: een belangrijk 
volksvoedsel tijdens de Middeleeuwen.20 Haver kon ook gebruikt worden voor het maken van mout voor bier, 
hoewel het een bier van mindere kwaliteit opleverde dan dat van gerstemout.21 
De verschillen in verhoudingen tussen welk type graan werd gevonden per monster zijn overigens niet groot 
genoeg om conclusies aan te verbinden; waarschijnlijk worden de verschillen simpelweg veroorzaakt door het 
feit dat elk monster slechts een momentopname is en geen goede steekproef van wat er over het algemeen 
gegeten werd op de locatie. In M4 werden nog wat resten van hazelnootschillen (Corylus avellana) gevonden; de 
noten kunnen gediend hebben als vetrijke en eiwitrijke voedselbron, maar kunnen ook op natuurlijke wijze in 




Het is niet zeker of de pollenmonsters uit het grachtencomplex rond het erf de natuurlijke vegetatie in die tijd 
weerspiegelen, maar de spectra tonen in ieder geval een beeld dat typisch is voor een (door mensen) 
verstoord landschap. Mogelijk werd er stro en/of hooi in de grachten gedumpt. Dit kan ook de aanwezigheid 
van de verbrande granen in de sporen verklaren. Een andere mogelijke bron van het graan is verbrand 
dorsafval. In ieder geval werd het aangetroffen graan ter plekke verwerkt, aangezien er nog kafresten aan 
bevestigd zitten. De (afval)kuilen en grachten lijken dezelfde inhoud te bevatten. 
Het grootste deel van het graan bestaat uit broodtarwe en gerst, dat waarschijnlijk lokaal verbouwd werd, op 
natte, rijke grond. Gerst en tarwe zijn al onderdeel van het voedingsspectrum van de mens sinds het 
Neolithicum; van beide werd brood gebakken. Gerst was verder belangrijk voor het bereiden van mout voor 
bier. Daarnaast is het stro van gerst geschikt om te dienen als veevoer, aangezien het een hoge voedingswaarde 
heeft. De enige andere aangetroffen voedselplant was hazelnoot. 
 
  
                                                 
20 Burema, 1952 
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EARTH Integrated Archaeology 14C dateringsrapport    
    
Resultaat 14C dateringen Lo-Reninge, West-Vlaanderen    
Gedateerd materiaal: macroresten van monsters M3, M8, M9 en M15. 
 
Monster nummer Lab nr 14C ouderdom BP δ13C‰ VPDB 
Lo-Reninge M3 Ua-51081 1103 ± 31 -24,4 
Lo-Reninge M8 Ua-51082 1092 ± 30 -24,0 
Lo-Reninge M9 Ua-51083 957 ± 30 -23,6 
Lo-Reninge M15 Ua-51084 1232 ± 66 -25,0 
    
Monster nummer Lab nr 




Lo-Reninge M3 Ua-51081 
895 AD - 925 AD (26,4%); 
935 AD - 985 AD (41,8%) 
880 AD - 1020 AD (95,4%) 
Lo-Reninge M8 Ua-51082 
895 AD - 920 AD (23,7%); 
890 AD - 1020 AD (95,4%) 
940 AD - 990 AD (44,5%) 
Lo-Reninge M9 Ua-51083 
1020 AD - 1050 AD (22,0%); 
1020 AD - 1160 AD (95,4%) 
1080 AD -1160 AD (46,2%) 
Lo-Reninge M15 Ua-51084 
690 AD - 750 AD (23,0%); 660 AD - 900 AD (89,6%); 
910 AD - 970 AD (5,8%) 760 AD - 880 AD (45,2%) 
 
De monsters zijn gedateerd door het Ångström Laboratory van de Uppsala Universitet, Zweden. Voor de 
calibratie van de monsters is gebruik gemaakt van het programma OxCal 3.10, met de dataset IntCal09 van 
Reimer et al. (2009).       
 
Voorbewerking:      
1) 1% HCI is toegevoegd, het mengsel is gedurende 10 uur verhit (80 °C); tijdens dit proces worden de 
carbonaten verwijderd. 
2) 0.5% NaOH is toegevoegd, het mengsel is gedurende 1 uur verhit (80 °C). Bij dit proces wordt zowel een 
oplosbare als een niet-oplosbare fractie dateerbaar materiaal verkregen. De niet-oplosbare fractie (INS-
fractie genoemd) bestaat voornamelijk uit het originele organische materiaal en zou de meest betrouwbare 
datering moeten opleveren. De oplosbare fractie (SOL-fractie) slaat onder invloed van geconcentreerd HCl 
neer. Deze neerslag, welke voornamelijk uit humus bestaat, wordt gewassen en gedroogd. 
3) Voor de AMS-meting is het gewassen en gedroogde materiaal (op pH 4) verbrand tot CO2 en omgezet tot 
grafiet, gebruikmakend van een Fe-katalyst reactie. De ouderdom van de INS fractie is uiteindelijk gemeten.
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